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fELEGEAMASJOE EL CABLE 
Í I E T I C I O P A R T I C U L A R 
DELL 
D I A R I O D E L.A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 23. 
LOS TEMPORALES 
Se reciben noticias desconsoladoras 
de los daños cansados por los tempo-
rales en diversos pueblos de las pro-
vincias de Orense, Avila, Zamora y 
Leónl 
Las pérdidas son considerables. 
Muchas heredades han sido inunda-
das, lo propio que algunos caseríos. 
Han ocurrido algunas desgracias 
personales por coii!secuencia de des-
cargas eléctricas. 
1 L a miseria es grande en muchos ho-
gares. 
L A HUELGA D E B I L B A O 
Después de solucionada satisfacto-
riamente la huelga de trabajadores 
en la zona minera, algunos patronos 
han despedido á los causantes del 
paro. 
Se teme que esta medida pueda oca-
sionar alguna grave dificultad. 
H U N D I M I E N T O 
E n la plaza de toros de Barajas, 
provinfcia de Madrid, ocurrió el hun-
dimiento de un tendido al celebrar-
se una corrida. 
Por consecuencia del accidente fué 
muerto uno de los espectadores, re-
sultando, á. la vez, varios heridos, al-
gnnos de gravedad. 
LOS ANTEPROYECTOS 
DE PRESUPUESTOS 
Los señores Secretarios del Despa-
cho están enviando ya al Presidente 
de la República los anteproyectos de 
presupuestos para el año 1911-1912; 
y, según noticias que tenemos, algu-
nos de dichos anteproyectos se elevan 
á sumas asom^brosas. 
E l sistema es bastante conocido: pe-
dir mucho para sacar algo; pero un 
Secretario de Despacho no debe recu-
r r i r á esc sistema tan manoseado como 
discutible: debe exigir lo que extricta-
mente ha menester para su departa-
mento; y en caso de que nuevas nece-
sidades requieran allí nuevos gastos, 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T i E O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
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reclamarlo con razones justificantes y 
con gran espíritu de economía. 
Si se sigue la costumbre estableci-
da, el Presidente, luego de estudiar los 
anteproyectos, los enviará á la Secre-
tar ía de Hacienda con las indicacio-
nes precisas para su nivelación y orde-
nación lógicas. • 
Ta que los señores Secretarios, en su 
mayoría, proponen aumentos conside-
rables en los egresos, bueno sería que 
el señor Presidente los reuniera á to-
dos en uno ó varios Consejos—los cua-
les, por cierto, no se celebran casi nun-
ca—y allí les propusiera, si fuese ne-
cesario, las rebajas que estimase indis-
pensables, oyendo de cada cual su opi-
nión acerca de las más fáciles de rea-
lizar, para que, como ha ocurrido en 
otras ocasiones, no queden indotados 
ciertos servicios n i desigualmente re-
tribuido el personal. 
Es de esperarse que sumados todos 
los anteproyectos, rindan un total que 
exceda con mucho al total del presu-
puesto vigente. Por lo tanto, habrá re-
ducciones en el Ejecutivo y limitacio-
nes en el Congreso. Y todo esto ha de 
hacerse con tacto para no causar gra-
ves perjuicios á la administración. 
De cualquier modo creemos nosotras 
que los señores Secretarios, al presen-
tar esos crecidos anteproj-ectos, le 
causan al país un doble mal: lo alar-
man primero con los enormes gastos 
que le indican, y después lo angustian 
al ver que sus hombres de gobierno no 
velan bastante por sus intereses. 
Lo mejor sería, pare evitar trastor-
nos y censuras, que se reunieran los 
señores Secretarios en Consejo y acor-
dasen con el señor, Presidente las re-
formas oportunas que ha de establecer 
la Hacienda al compaginar y nivelar 
los anteproyectos que han de ser en-
viados al Congreso. 
Así no se alarmaría la opinión, ni 
se cubrir ían mal los capítulos de ras-
tos n i las Cámaras tendrían que 
agriarse discutiendo sobre cosas cla-
ras y bien dispuestas. . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u o s 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Dentro de breves días serán traidos 
á la Habana y conducidos á Bayamo, 
los restos de Francisco Vicente Agui-
lera, el Padre, el creador, el alma Je 
la revolución de Yara: el más bcllj 
gesto que ha hecho jamás el cubaiu 
pueblo. Y a era tiempo. Años ha que 
hau debido reposar en el tibio seno do 
la tierra por cuya independencia sa-
crificó él cuanto tuvo y cuanto valió. 
Ya es tiempo de que vuelvan al ma-
terno regazo, aquellos pobres ihijoa 
de Cuba que bajo extraños cielos lan-
zaron el último suspiro, luego de ha-
ber enaltecido el nombre y la hiáto-
ria de su país infortunado. 
Y no por los restos: unos cuantos 
huesos más, á medio podrir; tibias, fé-
mures, cráneos que aún no ha pulveri-
zado la humedad, no hacen falta para 
el desenvolvimiento de agentes orgá-
nicos y el cumplimiento de natumli •> 
leyes físicas en el subsuelo de Cuba. 
Es por lo que esos huesos simbolizan 
y recuerdan, por lo que significa el 
homenaje, porque desventurados de 
los pueblos que no conservan sus re-
liquias, que no veneran sus apóstoles, 
que no honran á sus grandes, siquiera 
esperen á que mueran para hacerles 
justicia y colmarles de amor. Yo vi, 
durante las dos intervenciones ame-
ricanas, algo que me hizo prorrumpir 
en acentos de admiración; algo que 
me inspiró resipeto profundo hacia el 
gran pue'blo yanqui Xo murió un sol-
dado del ejército de ocupación, cuyo 
cadáver no fuera transportado al 
suelo nativo. Yo vi exhumar las ca-
jas metálicas, conducirlas respetuo-
samente á bordo de los 'buques y lle-
varlas á la L'nión. Y pensé: si esto 
es tratánidose de humildes, de máqui-
nas de guerra, de hombres alquila-
dos para servir á la bandera de Was-
hington ¿qué será CAiando se trate de 
los ilustres que glorifican esa bande-
ra y engrandecen i actuél país? 
¡El mejor día habrían dejádo 
ellos en extraña tierra los restos de 
Jeffcrson, de Ilamilton, de Lincoln— 
no digo los del Gran Jorge—si por 
acaso la muerte les hubiera sorprendi-
do lej.)s de la patria! 
•Nosotros hemos dejado, años y más 
años, á Aguilera—la abnegación y el 
desinterés hecho cariK—á Ví.rela, ;'i 
'̂•acu, á itn ilustres ie letras y de 
las armas, de la revoluch'n y de la 
preparación; á Heredia el livino co-
mo al pobre Mercftián, lejos, muy le-
jos, como si de soldados obscuros y 
no de predecesores y de gloriosos se 
tratara. 
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Y no es que seamos intencionalmen-
te iugratos: es que somos olvidadizos, 
y es que necesitamos de la iniciativa, 
del estímulo, de la advertencia y l i 
propaganda para cumplir con deber 
tan premioso como el de enaltecir 
apellidos -que reflejan en su grandeza 
la grandeza de los viejos ideales na-
cionales. 
iBenditos los que han propagado 
afliora, y logrado una ley del Congre-
so y el gasto de algunos duros en res-
tituir al seno de su tierra, al rimíon-
cito 'histórico, á la Bayamo gloriosa 
de nuestras épicas leyendas, esos hue-
sos roídos por la humedad y pulveri-
zados por el tirnupo, siquiera para qu3 
•un día, cuando se escriban estos erro-
res de ahora y se historien estas de-
igeneraciones del sentimiento y estas 
traiciones al ideal prístino, que son 
características de la época, baya ai-
'gún hecho grande y generoso que ats-
núe faltas y consiga perdones y res-
petos para la generación actual, tan 
enferma, tan proifunclamente enfer-
ma 
En esquelita perfumada por el 
amor, trazada por mano débil de mu-
jer piadosa, '*una amiga de los po-
ibres," me pide anuncio de un hogar 
mísero, de un cuartucho triste de Rc-
villagigedo 77, donde dos hermanas— 
( arlota y Ana Díaz—solas en el mun-
di). envejecidas, enfermas, una de 
ellas inválida, viven, porque mi co-
municante y otras buenas almas las 
socorren; si vivir es respirar aún, en 
esa horrible condición de la mendiei-
dad vergonzante, que tienen pudor 
de pedir, temor de import.unar, ver-
güenza ¡Je mostrar sus lacerias y ham-
pre y angustia, y desesperanza. 
Habladme de las grandes zafras del 
i haparra" y de los altos tipos de la 
cotización en la Bolsa, y yo os hablaré 
de los millares de míseras que tienen 
hásta deseo de morir, hartas de pade-
cer, v no ims entenderemos' nunc-i, 
¡oli vosotros los cantores de falsas 
prosperidades de nuestra 'Cuba! 
Es ocioso repetir lo que me dicen 
dfel Central "Unidad" y poblado le 
Cífuentes, acerca de los motivos que 
'han impulsado á aquellos vecinos á 
declararse en cantón independiente 
para estas elecciones, rompiendo con 
la disciplina de los dos partidos y 
pugnando por llevar al Ayuntamien-
to y Junta de Educación individuos de 
quienes tengan derecho á esperar más 
amor por los intereses de la comarca. 
Ya hablé de esto en reciente Batu-
rrillo. 
Es, en efecto, lamentable que no ha-
ya por aquellos cotríornos una solí 
escuela, siendo tan importantes al-
gunos núcleos de población agrícola; 
que no pertenezca ni á la Junta ni ai 
Consistorio ningún vecino, que no se 
baya logrado de Calabazar de Sagna 
ningún apoyo para los legítimos 
intereses de la barriada. Y no se 
puede censuran, en justicia, la actitud 
de rebeldía política en que se colocan 
los hombres de ''Unidad." Lo mism i 
harán otros; me parece que vendre-
mos á parar en que lo único cuerdo es 
lo que yo aconsejo: que todo elector 
consciente seleccione de las candida-
turas el personal mejor, ya que el ma-
tonismo, el soborno y el compadreo 
han postergado á gentes que valen, ó 
dejado en los últimos lugares de las 
candidaturas á otros muy aceptables. 
Si el sufragio universal necesitara 
nuevos hechos para desacreditarse, en 
Cuba podría encontrarlos á granel. 
Según " E l Telégrafo," de Trini-
dad, hace meses existe allí una epide-
mia de enteritis, que ha costado la vi-
da de muchos niños, y no hay señales 
de que desaparezca. Traslado la que-
ja á Varona Suárez, que es un cumpli-
dor bien intencionado. Y deduzco tes-
timonio para " L a Liga Patriótica," á 
fin de sustanciar el incidente, como 
se dice en lenguaje judicial. 
¿(No ha averiguado la ciencia, co-
mo dos y dos son cuatro, las causas 
de enteritis de los países cálidos, y no 
ha resuelto la higiene oficial el pro-
blema de impedirla, como epidemia, 
en determinada localidad? 
Pues, á Trinidad con la profilaxia ; 
veamos si son los pozos los que m a H - i 
á los niños trinitarios, que tal ve-
no beben todavía agua, sino hervida. 
CSota: lo mismo sucedía antes do 
que empleáramos el petróleo crudo y 
cegáramos los pozos fértiles. 
Y á propósito del petróleo : i ya n i 
se emplea? ¿iSe proscribe su uso? Lo 
digo porque apenas veo por nuestras 
calles las consabidas cafeteritas. 
Por mí, que bien pudiéramos em-
plear ese dinero en desayuno para ni-
ños pobres y sopa para ancianos im-
pedidos que se mueren de hambre en 
las casas de vecindad. 
Como en vez de mantener ocupados 
hasta las elecciones á ciudadanos que 
firman nóminas y no trabajan, po-
dríamos combatir la tuberculosis, ali-
mentando á tantas infelices familias 
que la anemia consume, y predispone 
á la tisás. 
De " K l En u t u o g o s : 
"•Imposible establccca* en Cuba el 
turno pacífico de los partidos en el 
poder, porque aquí no hay pudor po-
lítico, el conservador de hoy es el li-
beral de mañana. Todos los días cam-
biarían de partido los vividores." 
Muy de acuerdo. Aquí se ha muda-
do la conciencia de los hombres, salvo 
excepciones,' del cerebro, ó del cora-
zón, al estómago. E l impudor cívico 
no se asusta de la luz; se hace el 
alarde de la traición; los últimos son 
los primeros. En España —y no es mo-
delo de maciones libres—un carlista 
muere carlista y un republicano no 
abjura á cambio de la corona del Rey. 
Kníre nosotros, nunca se sabe quién 
es fiel ni cuál de los amigos desertar; 
primero. 
JOAQUÍN X. ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacional 
E l acto de mayor relieve que la ac-
tualidad registra en el orden inter-
nacional, es el que realiza e.n estos mo-
mentos la fl.nrecieute República le 
iMéjico con motivo de las fiestas que 
eolc'hra en el primer centenario de su 
independencia. 
E l telégrafo con un laconismo que 
su rapidez compensa y el correo con 
un retnra&o que garantiza extensas in-
fonnaeiones. vienen dándonos á conn-
cér eñantos datos nos puedan intere-
sar de tan magno acontecimiento y 
entre aquellos detalla uno que ha lla-
mado nuestra atenciÓTi por lo mucho 
que significa no obstante su encanta-
dora sensillez. 
En una de sus últimas crónicas, d3-
eiü nueslro corresponsal en la capital 
azteca que las damas mejicanas, ni 
pasar el coche en que iba el general 
íl'olavieja, arrojaron flores sobre él á 
tiempo que el pueblo aclamaba al 
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lElmibajador le España. De este acto, 
tan delicado y emocionante, nació 
¿ierta lágrima que reberle á todo es-
Íf«erzo rompió su prisión á impulsos 
'de hondos afectos y resbaló indiscreta 
ípor el ou-rtido rostro del viejo solda-
do español. 
Aun sin hábitos filosóficos ni tiem-
po para engolfarnos en sus abismos, 
datoa como el que anotamos se pres-
tan á muy curiosas filosofías y á fe 
<que un mundo de recuerdos históri-
cos se a-golpan á nuestra mente. 
| iCien años hace que mal contenidos 
Podios rompieron su clausura para lan-
zar en Dolores el primier latido de un 
movi'miento que tras once años de in-
cesante ludha hahía de culminar en 
la adhelada independencia. 
Progreso y libertad de una parte, 
de la otra seculares derechos, rompen 
sangrienta campaña y el primer pa-
t r io t a es el primer már t i r y aquella 
BU generosa sangre conviértese en se-
¡milla fecunda que sin cesar se repro-
duce surgiendo cien caudillos por ca-
da uno que cae y ciíbriendo en pro-
porc ión de veinte á uno los claros qu3 
!on las filas de los patricios hiciera la 
(metralla del ejército de los virreyes. 
Injusticias, odios, rencores; todas 
¡las bárbaras pasiones que la guerra 
desarrolla y que de ella se alimentan, 
•encontraron anolho campo en los once 
años que imperó en los fértiles cam-
!pos de Méjico el régimen brutal de 
•las mutuas represalias. 
(Pero pasan los años ; ése único y 
•verdadero Tribunal de la Paz que se 
íllama ' 'T iempo" ejerce su acción be-
da-éfica y un velo cubre las sangrientas 
ilejanías para dar paso á los destellos 
que inundan de luz á un pueblocons-
ciente y progresista que se siente or-
gulloso de sí mismo. 
Y es ahora que los hijos de aquellos 
víct imas llaman á la nación progeni-
^tora para que participe del regocijo 
de la hija emancipada. Y son esos 
mismos mejioanos que en anteriores 
Aniversarios gritaran "muera los ga-
chupines" quienes enronquecen dan-
do vivas á España y se descubren res-
petuosos ante el EnTbajador que la Ma-
idre 'Patria les envía. Y son igualmcn-
tte las nietas de aquellas damas que 
rt;an valiosa cooperación prestaran en 
'la guerra, las q-ue reciben á un gene-
;ral español con una lluvia de flores, 
t i roteándolo con tanto empeño y po-
jniendo en su lahor acierto tanto que 
5a atezada piel del que curtió su ros-
tro en los campos de batalla se hume-
dece al paso de furt iva lágr ima que 
íasoma indecisa á sus ojos y va á per-
derse entre las condecoraciones que 
Cubren su pecho. 
¡Hermoso espectáculo el que ofrece 
(un valiente general que se creció an-
Ite la furia mortal de la metralla y S3 
irinde á discreccidn ante la acometida 
adora'ble de un ejército femenil que 
icón armas tan invencibles lo combate, 
i Es al brillo de una lágrima pura co-
mo les horizoaites de dos naciones se 
mundan de matices bedlos ¡ es al tibio 
calor de nobles y generosos senti-
mientos que dos pueblos se estrechan 
en fraternal abrazo; es al contacto de 
dos polos como la electricidad se pro-
duce y surge la hiz y el contacto ín 
esta ocasión no necesitó sino el pretex-
to para que España sea aclamada en 
la capital de su emancipada hija, re-
cibiendo digno homenaje en la venera-
ble cabeza del ilustre general cuyos 
guerreros atavíos rindieran armas al 
paso fugaz de una lágrima. 
Bendita sea, si. como es de esperar, 
sirve de faro á dos naciones que en 
ella quedan prendidas. Bendita lá-
grima, si se evaporó aJ contacto de dos 
pueblos que no han podido sustraer-
se al grito noble de la sangre. 
El sucesojle anoche. 
(ULTIMA HORA) 
L/a dama, desmayada anoche en un 
teatro, volvió en sí tan pronto como 
tomó el aguardiente uva rivera, por-
gue esta 'bebida le alivió ráp idamente 
los dolores periódicos que padecía. 
El Centenario de la 
Independencia de Méjico 
( P a r a e l D I A R I O DJS L A M A R I N A ) 
Méjico, Septiembre 16. 
Amaneció el día grande, el de la 
conmemoración del Centenario glorio-
so de la libertad del prieblo Azteca, el 
que grababa la fecha de los Cien 
Años de su vida patria. 
E l primer número del programa de 
este día quince, era el de las felicita-
ciones al señor Presidente de la Re-
pública, solemne acto que dió princi-
pio á las ocho de la mañana en el gran 
salón de Embajadores en el que des-
pués de abrazar al Primer Magistrado 
de la Nación sus Secretarios, entraron 
en primer término los representantes 
del ejército en un brillante grupo 1e 
generales, siguiéndole después los di-
putados, senadores y Suprema Corte 
de Justicia, el Grobierno del distrito y 
Subsecretarías, la Asociación Frater-
nal Oaxequeña, la Sociedad de Geo-
grafía, la del Colegio Mili tar , un gru-
po llamado de ' ' h e r o í n a s " represen-
tando algunos distritos del Estado le 
Oaxaca y otro de terranas que de lar-
gas distancias vinieron al efecto; i;o-
cándole seguidamente su tumo al 
Cuerpo diplomático por haber fijado 
el Protocolo que las misiones perma-
nentes tendrían precedencia sobre las 
extraordinrias. Habló en nombre del 
Cuerpo el embajador de los Estado» 
Unidos, Mr. Lañe Wilson, que vestía 
casaca morada con 'botones dorados. 
Una vez terminada esta felicitación, 
entraron las embajadas y delegaciones 
extraordinarias, siendo este el momen-
to más solemne. 
Presidía á las alfas personalidades 
congregadas en el Salón Amarillo el 
Embajador Extraordinario de los Es-
tados Unidos, Hon. Curtís Guild Jr., 
vistiendo de frac negro. Le seguían, 
conforme á su antigüedad, los embaja-
dores de Italia, Japón, Alemania, Chi-
na, España y Francia, cada uno con 
su cortejo brillante de secretarios, ma- j 
riñes y militares, que con la diversi 
dad de sus uniformes daban un aspec-
to interesante á aquel espectáculo. 
E l señor Guild no hizo discurso es-
pecial porque se había acordado que 
las felicitaciones fueran breves para 
dar lugar á que los diplomáti 
coos presenciaran desde los bal-
cones de- Palacio el desfile histó-
rico; pero en cambio, dijo unas cuan-
tas palabras improvisadas que ence-
rraron en medio de su brevedad la fe-
licitación espontánea y sincera de los 
representantes de las naciones amigas. 
Como un inmenso mar inquieto era 
la muchedumbre que invadía las ca-
lles del trayecto que recorrió el gran 
desfile histórico organizado por la Co 
misión Nacional del Centenario, lo 
cual le quitó realmente algún luci-
miento al acto, sobre todo en la Plaza 
de la Constitución, en la que sólo den 
tro de ella se calcula que habría unas 
setenta mi l almas, lo cual si originaba 
grandes molestias no hizo decrecer el 
entusiasmo, rayano en delirio, del pú-
blico. 
A las once en punto de la mañana el 
señor Presidente, acompañado del se-
ñor Embajador de los Estados Unidos, 
de los» Representantes del Japón, de 
España, de Inglaterra, de China, y de 
los miembros de su Gabinete, ocupó el 
lugar de honor en el balcón central de 
Palacio. 
La mult i tud hizo una calurosa ova-
ción al Jefe del Estado y á los señores 
diplomáticos que lo rodeaban. 
En los otros balcones estaban varias 
señores diplomáticos y sus familias, 
y en las azoteas y las plataformas le-
vantadas para las familias engalana-
das con banderas tricolores, tomaron 
asiento más de dos mi l personas. 
En las torres de la Catedral, en los 
bailcones de los campanarios y á todo 
lo largo de la pared del Sagrario, mi-
llares de personas provistas de ante-
ojos de teatro, veían pasar el desfile. 
La comitiva de Cortés, que había 
llegado por las calles de San Francis-
co, desembocó en la Plaza de Armas y, 
tomando por el frente del Palacio Mu-
nicipal fué á detenerse ante el Palacio 
Nacional, adonde en esos momentos 
llegaba Moctezuma en su palanquín 
.soberbio de oro y de colores brillantes, 
llevado en hombros por sus súbditos. 
Seis soldados escopeteros abrían la 
marcha de las fuerzas del conquista-
dor, encarnado en la elegante figura 
de un estudiante que montaba un brio-
so caballo tordillo, como aquel que á 
Cortés acompañara en sus batallas por 
la Nueva España. • 
Los tambores, los clarines y los ba-
llesteros, precedían al conquistador, 
que iba acompañado de doña Marina, 
la Malintain, y por sus capitanes dis-
tinguidos. 
Seguían á esta parte del cortejo los 
frailes y los criados del conquistador, 
aquellos hombres que, el formidable 
Cortés puso á su servicio para apare-
cer más grande ante los ojos de sus 
soldadas. 
Los tlaxcaltecas venían detrás de las 
fuerzas españolas. Eran en número de 
diez, guerreros todos, y algunos osten-
tando los estandartes de pluma de ave, 
multicolores y bellísimos. • 
E l grupo de Moctezuma era aún 
más brillante: despertaba en la imagi-
nación el recuerdo de aquella corte de 
emperadores mejicanos, soberbia por 
las riquezas naturales empleadas en 
sus ornatos y también por la fiereza 
de sus guerreros. 
Diecinueve guerreros abrían la mar-
cha, portando todos estandartes fijos, 
de plumas, y seguían el Gran Capitán, 
escoltado por ocho guerreros; multi-
tud de éstos ataviadas brillantemente; 
los señores de Texcoco, Ixtapalapa, 
Coyoacán y Tlacopan, y veinte indias 
que eran escoltadas por seis guerreros 
y dos caballeros tigres. Cien guerre-
ras y más nobles, componían la comi-
tiva del Emperador mejicano. 
Ante ei balcón principal de Palacio, 
Moctezuma tuvo su encuentro amisto-
so con Cortes. Descendió el Empera 
dor mejicano de su palanquín de oro, 
y pisando los tapetes que sus servido-
res le tendieron, avanzó al encuentro 
del español, que había descendido de 
su caballo. Cortés se acercó con inten-
ción de abrazar al monarca, pero cuan-
do se le dijo que tal casa no podía ha-
cer, colgó al cuello del Emperador Moc-
tezuma un hilo de cuentas de vidrio, 
que es para el indio-un presente ex-
traordinario." 
Frente á Palacio se hallaba una pla-
taforma, en lasque los cuatro reyes le 
armas, vestidos rigurosamente á la 
usanza de la época, esperaban de pie 
la llegada del Alférez Real. 
En el Palacio^Miinieipal ondeaba ya 
el pendón del Ayuntamiento, el mis-
mo en que juraron, hace más de dos-
cientos años, los virreyes de Méjico. 
Era el pabellón bordado en oro, de da-
masco carmesí y con la inscripción: 
"Non in multitudine exercitus consis-
t i t sed in volúntate D e i . " 
Los timbaleros iban en primer lu-
gar, y los seguían los regidores, el al 
calde ordinario, el alguacil mayor, ui» 
coronel y un teniente coronel de in-
fantería, los individuos del Consejo de 
Su Majestad y .los Oidores de la Au-
diencia. En el centro de éstos, el A l -
férez Real vestido de punta en blanco; 
y cerraba la comitiva un grupo de 
fuerza militar y los indios ataviados 
también conforme á la indumentaria 
de la época. E l Alférez subió al Pa-
lacio Municipal y allí tomó el pendón, 
llevándolo después rumbo al Palacio 
Nacional. En la plataforma, que te 
nía cortinajes ricos con los leones de 
Castilla bordados en alto relieve, el 
Alférez Real ascendió y levantó el 
pendón tres veces. 
Del Ayuntamiento, la comitiva paso 
entonces frente á Palacio, para i r á 
depositar el pendón en el Salón de Ca-
bildos del Palacio Municipal. 
Seguían los carros alegóricos envia-
dos por los distintos Estados, algunas i 
muy bellos y todos reproducían hechos | 
de la guerra de Independencia con 
gran propiedad, comprendiendo^ la en 
trada del Ejército Trigarante á Méji-
co. ) 
Iturbide á la cabeza, vestido con el 
uniforme de generalísimo, era seguido 
por los generales Vicente Guerrero. 
Manuel Mier y Terán, Guadalupe. 
Victoria y Anastasio Bustamante. 
Secciones de los regimientos que 
tomaron parte en aquella gran lucha, 
quedaron representadas por artistas y 
estudiantes vestidos con ricos _ unifor-
mes ó con los rigurosamente históricos 
de aquel tiempo. 
Los granaderos imperiales marcha-
ban á pie; seguía el regimiento de la 
Corona, los de Celaya. Tres Villas, 
Guadalajara, Ligero de Querétaro, L i -
gero de Morelcs. Fijo de Puebla, Fijos 
de Méjico y Valladolid. 
Las armas que portaban los solda-
dos eran auténticas de la época y los 
uniformes eran la nota más original 
en el desfile. Seguían á los regimien-
tos citados los de Santo Domingo, los 
dragones de Méjico, los dragones del 
Rey, los de Santander, los fieles de 
Potosí y los de Comercio de Puebla y 
Méjico. 
Siguió al Ejército Trigarante el 
desfile de los carros alegóricos. 
La glorificación del generalísimo 
Miguel Hidalgo fué el primer carro. 
Una hermosa joven levantaba sobre la 
cabeza del héroe una palma triunfal. 
E l Estado de Hidalgo fué el donan 
te de este gran carro para la gran fies-
ta. 
E l Estado de Michoacán mandó un 
carro que puso de manifiesto el amor 
de los miclioacanos por el Cura More-
los. 
E l Gobierno del Estado de Verfc.-
cruz, el carro que representaba la de-
fensa de Chapultepec. 
En este carro los niños-héroes apa-
recían en actitud de defender las 
puertas del castillo, rotas por la me-
tralla de los invasores. 
Hubo también en el mencionado día 
festejos en los establecimientos de Be-
neficencia Púbica, funciones populares 
gratuitas en los teatros y salones de 
espectáculos, corridas de toros, fuegos 
artificiales en varias plazas de la ciu-
dad y una gran serenata por la noche 
frente al Palacio Nacional. 
Se calcula en más de doscientas mil 
personas las que presenciaron ayer las 
fiestas que realmente han sido sober-
bias y la procesión histórica de una 
propiedad maravillosa. 
Los periodistas extranjeros que 53 
encuentran en esta ciudad fueron ob-
sequiados en el día de ayer con ua 
banquete en el restaurant Chapulte-
pec, por el Gobierno por medio de la 
Comisión de recepción. 
Y doy por terminada esta con la 
hermosa, nota que de Puebla ha llega, 
do por el telégrafo á esta capital, y 
es la siguiente: 
"Seis mil setecientos pesos en ropa 
fueren repartidos hoy entre mil po-
bres de la ciudad, por damas españo-
las y mejicanas. Este reparto fué or-
ganizado por la Colonia Española, en 
conmemoración del primer Centenaria 
de la Independencia de Méjico." 
E L CORRESPONSAL. 
En la historia de la guerra franco-
prusiana hay el episodio curioso 
un oficial alemán que escapó en 
caballo francés de la persecución de 
un soldado francés ginete en caballo 
a lemán: no es juego de palabras. 
E F citado oficial de estado mayor 
era el hoy conde de Zeppelin. célebre 
por sus triunfos y fracasos en la avia-i 
ción, y quien, acompañado por otros 
oficiales, penetró furtivamente en 
Alsacia para obtener datos topográfi-
cos necesarios en el plan de la campa-
ña cuyo término dió origen á este ca-
lambour parisiense: 
—Napoleón perdu ses dents. 
Los niños que en E l Bosque de Bo-
lonla, Chispo número 74, compran 
ejércitos de plomo adquieren d^ paso 
un aeroplanito para remedar, á la mo-
derna, la fuga del oficial sorprendido 
en actos de espionaje. 
PAETIDOSPOLITÍCOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Monserrate 
Comisión Electoral 
Se hace saber por este medio á los 
liberales del barrio de Monserrate, 
que en la noche del 21 del eorrieste, 
quedó constituida la Comisión Elec-
toral del mismo; eligiéndose para Pre-
sidente al señor doctor Pedro J. Roig; 
al que suscribe para Secretario; para 
auxiliar al señor Teófilo Guzmán y de 
vocales los demás señores que compo-
nen la Comisión. 
Que para las peticiones de inscrip-
ciones, traslado de domicilios y de-
más procedentes, se ha establecido 
una oficina en la casa calle de la 
Concordia número 33, dorvde serán 
atendidas de 9 á 11 de la mañana to-
dos los días, las reclamacioses que se 
formulen. 
Habana, Septiembre 22 de 1910.—< 
Juan Muñoz Valdivia. Secretario. 
FIN 
FIN DE SIGLO 
ESTACION 
s e p r o p o n e , d u r a n t e e l m e s d e S E P T I E M B R E , l i q u i d a r t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e V E R A N O c o n u n C I N C U E N T A p o r c i e n t o 
d e r e b a j a , c o m o p o d r á n c o m p r o b a r c o n n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Nansú blanco, muy ancho, á 5 centavos. 
Nansú francés, metro de ancho, á - . .10 centavos. 
Nansú francés, del más fino, doble ancho, á «, . . . .12 centavos. 
Nansú en todos colores, á 8 centavos. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 centavos. 
Muselina cristal, doble ancho, blanca, á .22 centavos. 
Linolán muy ancho, de 12 centavos, á 6 centavos. 
Oían-es todos colores de 15 cts., á 8 centavos. 
Warandol, color entero, yarda de ancho, á 10 centavos. 
"Warandol todos colores, doble ancho, á , 15 centavos. 
Warandol bordado, muy calado, á 40 centavos. 
Libertina todos colores, á 15 centavos. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas, á 21 centavos. 
Alemanisco franja, 614, á •..25 centavos. 
Alemanisco fondo color, á 28 centavos. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.25. 
Servilletas fleco, todos colores, á. 40 centavos docena. 
Servilletas blancas, á 75 centavos docena. 
Warandol para sábanas, 6i4, á 15 ctts. vara. 
Warandol fino, m , á 20 cts. vara. 
Warandol superior, 1014, á 25 cts. vara. 
Warandol hilo, 8|4, á 30 cts. vara. 
Sobrecamas piqué blancas y color, á 00 centavos. 
.Sobrecamas olán francesas, á 90 centavos. 
Cordellat superior, en colores, á ' .15 centavos. 
Madapolán yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Medias olán negras, muy finas, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras y carmelitas, á 20 centavos. 
Median caladas negras y colores, á 30 centavos. 
Calcetines niño todos tamaños y colores, á 10 centavos. 
ESTA ES L A CASA ESPECIAL E N T E L A S BLANCAS Y QUE 
VENDEMOS A PRECIOS DE A L M A C E N . 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta- tafe tán todos colores, número 100, á 20 cts. vara. 
Cinta fantasía, con listas y cuadros, número 80, á . . . .10 cts. vara. 
Cinta todos colores, número 60, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, numero 2 y 3, á 10 cts. pieza. 
Encajes alemanes, l ] * ancho, á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes,muy anchos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses hilo fino, á. . . 2 y 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos,' á. . . í 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos.á 3 y 4 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos de 10 cts., á 5 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, á 1 y 2 centavos vara. 
Tiras v entredoses muy anchos, á 5 centavos vara. 
Tiras muselina, de 20 cts., á. . . x 10 centavos vara. 
Guarniciones de muselina, á 20 centavos vara. 
Nansú bordado, á 17 centavos vara. 
Sutách, cola tic ratón, todos colores, á 5 centavos pieza 
Encajes orientales muy anchos, á -o centavos vara. 
Entredoses guipour, *A 5 centavos vara. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos vara. 
Sombrillas sarga seda tornasol, á 12 reales. 
Paragüi tas de señora, negros, á . . . ' 8 reales. 
Chales pompadour, pura seda, á 8 reales. 
TENEMOS *EL MEJOR SURTIDO EN BRODERIES. ENCAJES. 
CINTAS Y TIRAS BORDADAS QUE VENDEMOS A PRE 
CIOS MAS BAJOS QUE NINGUNA OTRA CASA. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Polvos Java franceses, á 21 cts. caja. 








Polvos Flores de Tokio, á 27 cts. 
'Polvos Lir io del Japón, á 27 cts 
Polvos Leche de Opoponax, á 27 cts 
Polvos Sándalo, á • 27 cts. caja. 
Polvos de Veloute y Roger, á 27 cts. caja. 
Polvos Pompeya. á 65 cís. caja. 
Jabón Roger, surtidos de olores, á 5̂5 cts. 
Jabón Castilla, francés, á. 22 cts. 
Jabón Almendra Roger, á 40 cts. 
Jabón Hiél de Vaca. Crusellas. á 75 cts. 
Jabón Muc. rosado, á 35 cts. docena. 
Jabón Talismán, Houbigant, á $1.20 caja. 
Jabón Leche Coudray, á { 90 cts. caja. 
Ja'bón Lechuga, á , . . . .90 cts. caja. 
Jabón lora, á 90 cts. caja. 
Jabón Corona y Novia, á. . . . . , 75 cts. docena. 
Pasta Anthea grande porcelana, á 22 cts. caja. 
Agua Colonia Guerlain, 1|8, á 75 cts. pomo. 
Agua Colonia, 1¡4, á ' $1.20. 
Tónico y Tricófero. á 25 cts. pomo. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Violeta Ideal, á $1.00. 
Loción Moika, á 75 cts. 
Loción Ideal Houbigant, á $1.15. 
Esencia Mi Amor, á $1.45. 
Esencia Sola Mía. á $1.45. 
Esencia Royal Houbigant, á $2.25. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Moika Houbigant, á $1.45. 
Polvos Floramy, á 65 cts. 
ACABAMOS DE RECIBIR UN EXTENSO SURTIDO E N CANAS-
TILLEROS DE P I E , CESTOS D E PLAZA, COSTURA, PA-
PEL, CESTOS D E COSTURA CON GUARNICION DE RASO 
QUE VENDEMOS A PRECIOS DE F A B R I C A . 
SAN RAFAEL NUMERO 2 1 , ESQUINA A AGUILA. TELEFONO 1607 Y A-3780. 
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DIARIO D E L A MABIIÍA.—Bdiddi de la tanJe.—Septiembre 23 de 1910. 
P i l i f W S i 
Dos porfiados,— Nuestro querido 
compañero Ramón Armada Teijeiro, 
nació en Santa Marta de Ortigneira, 
provincia \e L a Corulla, hermosa T i -
lla á cuyos habitantes concedió Don 
Juan I I el título de ^fidalgos." cuaíi-
do la comarca pertenecía al Señorío 
de la Casa de Astorga. Es. pues, ga-
llego, y gallego de los ^euxe-bres. *' 
En la provincia de Orense hay un lu-
gar que se llama "Armada." pertene-
ciente al Ayuntamiento ""«e "Teijeiro." 
¿Será 'gallego rancio el autor de 
"(raidos de Grelos." "Aturuxos." 
"¡Non máis emigración!" y otras 03-
Icbradas obras del parnaso gallego" 
Varios.—(Desean saber si habrá Jai 
Alai el próximo invierno. 
J . S. F.—Compre la gramática in-
glesa de Cortina: en todas las libre-
rías está de venta. Para lo demás 
•que pregunta, véase el reglamento 
•d'e la sociedad á que se refiere. 
M. P. N.—Se puede aprender un 
idioma extraño sin maestro. E n la 
pregunta anterior verá una gramáti-
ca útil. 
J. V . — L a enfermedad que usted 
padece es de cuidado. Véase con un 
médico, que no es cosa de avergonzar-
se por ello. Si por timidez no no 
quiere confesarla, compre el libro ti-
tulado Memorándum de Medieina 
por Corlieu, y en el índice verá usted 
por orden alfabético mencionada su 
dolencia y el tratamiento que exige, 
según el caso, porque es muy distin-
to según al mal que provenga de una 
vida desordenada, ó de excesiva abs-
tinencia. 
J . L . D.—Lo que paga el gobierno 
español en atenciones del Clero no 
pasa de 45 millones de pesetas. E l 
presupuesto total sube á mi l millones 
de pesetas. 
J . V. R.—(Primo segundo. 
J.R.M.—Casi todos Ins años en una 
iglesia de Ñapóles se verifica el mila-
gro de licuarse la sangre de San Je-
naro. 
Dos lectores.—En lenguaje correc-
to el pkiral de tu es vosotros y el de 
usted es ustedes. 
M. S.—Muchos hijos tutean á sus 
padres; no es una irreverencia cuan-
do lo inspira el cariño ¡ pero es más 
respetuoso no tutearlos. 
Un aficionado.—En el libro d i 
Flammarion "Las Tierras del Cielo," 
hay un capítulo e.n el que se explica 
cómo son y cómo se manejan los tel.-s-
eopios y demás aparatos de óptica 
celeste. 
M. F . M.—«Motril es ftná población 
dp Andalucía y se llama también mo-
t r i l y modril al muchacho que sh've 
para reeados como mandadero. 
Flor d© lis.—Para lo que usted de-
s^a he de recomendarle un libro pre-
cioso titulado "Misterios del tocador. 
•—iPara ser hermosa," por la Marque-
sa de Passy. Es un libro que lleva 
ama portada muy art ís t ica y resulta 
una matgnífica obra de consulta para 
^as bellas. Se vende en la l ibrería de 
Solloso (Wilson) Obispo 52. 
Rosa de la Francia.—La reina Ame-
lia de Portugal es hija de los Condes 
de París, de la Casa de Orleans. Na-
ció en Twickenhan (Inglaterra.) 
— E n un casamiento celebrado de 
día, no se lleva frac. 
—Se llama sideral todo lo que ee re-
fiere á las estrellas. M i l gracias por 
su atentísima carta. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y raritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da! Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . » 
EL A G U I L A 
Oculto entre las verdes espesuras 
vencedora te vi tender el vuelo, 
reina de las alturas; 
y rompiendo del aire el te.iue velo 
desde grietas obscuras 
subir hasta los limites del cielo. 
T e v i hender el espacio 
en tu marcha triunfal, como si fuera 
la a t m ó s f e r a sutil tu gran palacio; 
y cernerte altanera 
en las altas regiones de la esfera 
sobre nubes de pórfido y topacio. 
De admirac ión henchido, 
con emoc ión extraña, 
vi en el gigante peñascal tu nido 
que noche eterna de tinieblas baña; 
vi á tus piés humillada la m o n t a ñ a 
¡y el mundo entero á tu poder rendido! 
Oculto en la enramada 
humilde imperceptible peregrino, 
¿no me viste seguir con la mirada 
de tus vuelos el vér t igo divino? 
¡Cuántas veces mi mente arrebatada 
envidió tu destino! 
A l contemplar tus vuelos 
mis ojos infantiles, • 
sent í locos anhelos 
arder en mis arterias juveniles . 
¡Cuán hermoso á la altura de los cielos 
olvidado vivir de los reptiles! 
Subir como tu subes 
alegre, fascinante, vencedora, 
tocar en la mans ión de los querubes 
donde el e n s u e ñ o de la iglesia mora, 
y descender triunfal como la aurora 
acariciando el é ter y las nubes! 
T u no pudiste ver, tu no me viste 
al pasar como á ligera saeta 
contemplarte envidioso, mudo y triste: 
mas ;.por qué te envidié? Mi mente inquieta 
puede subir m á s alta que subiste; 
tu eres reina caudal, ¡yo soy poeta! 
V o l c á n de inspiración arde en mi frente, 
fuego de amor mi corazón inflama, 
nido de ideas se a lbergó en mi mente 
de la mente de Dios divina l lama; 
soy el hombre que siente, 
¡canta, engrandece, diviniza y ama! 
T o los sublimes ideales siento, 
tu con pobre materia te regalas, 
tu abandonas el nido cuando escalas, 
yo escalo sin moverme el firmamento, 
¡tú vences con las alas, 
yo con el pensamiento! 
Y o no envidio tu escoria 
señora del «spacio, 
tengo un alma inmortal, esta es mi gloria 
nubes de mundos, pórfido, topacio, 
pueblos, naciones, rel igión, historia, 
toda la inmensidad es mi palacio. 
No vo lveré á envidiarte aunque te vea 
tender el vuelo triunfadora y grave, 
aunque llegara, que llegar no sabe 
tu rápido volar donde la idea, 
tu la reina caudal, eres un ave, 
¡yo la imagen de Dios que canta y crea! 
T a puedes ascender sin que me asombre 
ni sienta el loco anhelo, 
de trocar tu destino, por mi nombre, 
aunque toques los limites del cielo, 
tu la nelna del vuelo 
eres un ave al fin ¡yo soy un hombre! 
Emilio M A R T I N E Z . 
Perros azules 
En la exposición canina reciente-
mente celebrada en Londres, una se-
ñora inglesa presentó dos perros cu-
ya piel era de un azul obscuro muy 
bonito. 
Esta particularidad, j amás vista en 
el mundo, declaró la dueña de los ca-
nes que obedecía á una paciencia 
Ki'ande y írran constancia en la ali-
mentaK-dón que les daba, y agregó que 
á oo ser por el mucho chocolate tipo 
francés de la estrella que ella consu-
mía, hubiera desfallecido seguramen-
te antes de alcanzar el éxito que se 
proponía. 
i a c r u z ' r o j a T 
Circular déla Matura ile la U g m 
Habana, Septiembre 16 de 1910. 
Habiendo com'enzado ya el período 
electoral y siendo la Cruz Roja una 
insti tución ajena á todo programa 
político, según se determina en el ar-
tículo octavo del anexo número uno 
del Programa y Organización General 
del Comité Internacional y teniendo 
esta Jefatura el más firme propósito 
de que las fuerzas de la Legión de la 
Cruz Roja Cubana, se comporten tal 
como el buen nombre y prestigio de la 
Insti tución demandan, por Ja presen-
te se dictan las siguientes disposicio-
nes : 
Primera.—Queda prohibido termi-
nautemente á todos los miembros de 
la Legión de la Cruz Roja Cubana, is-
raiscuirse como tales en la política, 
haciendo uso del nombre y fine§ de la 
Insti tución, n i directa n i indirecta-
mente ,en provecho de cualquier par-
tido, agrupación ó candidato. 
Segunda.—Queda prohibido á los 
jefes, oficiales y clases, usar de su ca-
tegoría dentro de. la Legión. 
(tí) Para intimar á cualquier su-
balterno ó ejercer coacción sobre su 
ánimo al ejercitar sus derechos como 
elector. 
(b) Para inmiscuirse, como miembro 
de la Cruz Roja en el curso legítimo 
de cualquiera elección ó en la deter-
minación del resultado de la misma. 
Tercera.—Con respecto á los ser-
vicios que la Legión de la Cruz 
Roja Cubana pudiera prestar en 
casos de alteración del orden, mo-
tines, abonadas, etc., dichos ser-
vicios se pres tarán en la forma que 
prescribe el reglamento. En ningún ca-
so los miembros de la Legión podrán 
tomar la iniciativa individualmente 
en la prestación de sus servicios. 
Teniendo en cuenta las precedente^ 
disposiciones, las cuales serán cumpli-
das estrictamente sin pretexto n i ex-
cusas, esta Jefatura espera del reco-
nocido celo que siempre ban puesto 
de manifiesta todos los miembros de 
la Legión, que bajo ningún concepto, 
den lugar á que se produzcan quejas, 
porque el que resultare culpable de la 
infracción de cualquiera de las ya ci-
tadas disposiciones, " s e r á expulsado 
deshonrosamente" de la Legión. 
E l interés que inspira á esta Jefa-
tura al dictar esta Circular, no es 
otro que el hacer conocer al pueblo 
de Cuba, que la Legión de la Cruz 
Roja Cubana, vive por completo ale* 
jada de las luchas políticas. 
Lo que se hace saber por este me-
dio para general conocimiento de la 
Legión. 
Por orden del Inspector General, 
Brigadier Jefe Piedra: Emilio Bábc, 
Teniente Coronel de la Cruz Roja, 
ayudante general, » 
! cias en el plan de estudios del Cen-
j tro Asturiano, que tal vez exponga-
j mos, para su remedio, á la considera-
i ción de los dignos vocales de la Sec-
ción de Instrucción, á cuyo frente se 
i halla una persona de tan buen juicio 
j como don Dionisio Peón y Cuesta. 
E l objeto de este artículo no es otro 
' que el de manifestar la impresión que 
j nos ha producido la visita que ante-
anoche hicimos á las aulas del Centro 
Asturiano; impresión agradable y l i -
sonjera que nos mueve á felicitar, no 
sólo á la Sección de Instrucción y al 
culto é inteligente profesorado, sino 
también á la gran Sociedad regional 
española por los positivos servicios 
que presta y cont inuará prestando á 
la juventud que acude á sus Escuelas 
á recibir el pan de la vida, la noble, 
fecunda y enaltecedora enseñanza; 
juventud que no es española exclusi-
vamente, sino que es, y en una res-
petable parte, cubana. 
O. 
UNA O P I N I O N 
De los médicos todos es que las en-
fermedades del aparato digestivo se 
combaten tomando aguas minerales, y 
como es un deber de la prensa reco-
mendar á sus lectores las aguas me-
jores, es por lo que recomendamos á 
nuestros lectores las aguas de Bol i -
nes que no tienen r ival . 
Bolines es una bendición de Dios. 
Visitando unas Escuelas 
Anteanoche tuvimos ocasión de v i -
sitar las Escuelas que sostiene el Cen-
tro Asturiano y debemos reconocer, 
en honor de la justicia, que tanto la 
Sección de Instrucción como el profe-
sorado* cumplen perfectamente con 
los honrosos deberes que se han im-
puesto. Nada más satisfactorio n i 
más grato que el espectáculo que se 
nos ofrece recorriendo aquellas aulas, 
amplias y bien ventiladas, donde re-
ciben el pan del espíritu—la santa en-
señanza—centenares de alumnos, to-
dos jóvenes, adolescentes la mayoría 
de ellos, y consagrados los más du-
rante el día á trabajos mecánicos, á 
oficios más ó menos penosos como el 
de la fabricación del pan, la tabaque-
ría, etc, etc. 
Era la hora de clase y visitamos rá-
pidamente todas las aulas, escuchan-
do las explicaciones sobrias pero cla-
ras y precisas del profesor. Allí esta-
ba Santa Coloma, el simpático y po-
pular fotógrafo, quien tiene á su car-
go una asignatura importante como 
la de lectura—¡ cuán necesario es sa-
ber leer bien y cuán pocos saben! Y 
estaban, ocupando sus respectivas me-
sas ó de pie junto al encerado, expli-
cando alguna lección práct ica ó solu-
cionando algún problema, los demás 
cultísimos profesores con Valledor á 
la cabeza; Valledor, el hombre infati-
gable y laborioso que, por méritos 
propios, se ha hecho indispensable en 
la dirección de las clases del Centro 
Asturiano. 
La instrucción que se recibe en las 
aulas de dicho Centro es una instruc-
ción eseíncialmente práctica, la que 
corresponde proporcionar en un país 
de la índole de este, donde las co-
rrientes comerciales son las que- im-
peran y la agitación que producen los 
grandes negocios todo lo invade; pe-
ro se brinda también al alumno aque-
lla cultura que tiende á perfeccionar 
el espíri tu en un grado elevado, cul-
tura que muchos llaman de adorno y 
que conviene estimar como indispen-
sable para la vida, supuesto que tien-
de á formar el carácter y á guiarlo 
hacia los horizontes de la más alta y 
pura idealidad. Acerca de esto últi-
mo hemos observado algunas defleien-
E N L A F L O R D E T I B E S . Reina 69. sa 
hallan laa más axquititat clasea de café , 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que Hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Un cañón de la plaza de Melilla anun-
cia el principio y el fin de fiestas re-
ligiosas moras. 
Melil la 4. 
E l Capitán General al Ministro de 
la Guerra: 
"Como todos los domingos, se ha 
cel-ebrado hoy, con notable concu-
rrencia, mercado en el zoco El-Had 
de Benisicar. A l empezar éste, el 
pregonero dijo á los numerosos indí-
genas que le escuchaban, que en cuan-
to comience el Ramadán disparará la 
art i l ler ía de esta plaza unNcañonazo 
al amanecer y otro á la puesta del 
sol, eomo señal para que los creyen-
tes de las kábilas contiguas y los mo-
ros que habiten en esta población co-
miencen su ayuno y se consagren á 
las oraciones que indica su religión. 
Esta mañana salió el Coronel de 
Ceriñola con una columna compuesta 
de cuatro compañías, una sección de 
art i l lería de montaña y otra de ca-
ballería, escoltando un conoy de 114 
acémilas que conducía á Yazanem ra-
ciones para seis días. La columna 
vivaqueará esta noche en d ip í a pose-
sión, regresando k la plaza mañana, 
y o ocurre novedad." 
Preparándose para un aniversario 
De " E l Universo:" 
"Las logias masónicas signen tra-
mando planes contra la Iglesia, la 
Patria y la Monarquía. 
Sabemos de cierto que ban puesto 
en circulación sus "planchas" para 
que el día del aniversario del fusila-
miento dg. Ferrer (que es el 13 de 
Octubre) se promueva en España y 
en el extranjero una agitación anti-
rreligiosa y anarquista como la del 
año pasado. 
A l efecto, pretenden que los sena-
dores y diputados masones promue-
van dicho día en todos los Parla-
mentos discusiones violentas sobre el 
asunto. 
E l Conde de Romanones. que te-
nía noticias de esto, deseaba que la 
reunión de las Cortes se aplazase has-
ta la segunda quincena de Octubre 
(esto es, hasta después del d ía 13) f 
pero el señor Canalejas, que también 
tiene noticia de la agitación en pro-
yecto, lo ha entendido de otro modo 
y ha sostenido el acuerdo de que se 
reúnan antes." 
Imposición de la laureada 
Madrid, 5. 
Esta tarde se ha verificado en el 
cuartel de Mar ía Cristina la imposi-
ción de la cruz laureada de San Fer-
nando al soldado del Regimiento del 
Rey, Luis J iménez Fuentes. 
A las cinco en punto formó el Re-
gimiento al mando del teniente coro-
nel don Enrique Marzo, frente al 
cuartel, y previo los toques reglamen-
tarios, fué sacada la bandera. 
Frente á ella se colocó el soldado 
que se iba á condecorar, teniendo á 
su izquierda al coronel de su regi-
miento señor Aguila. 
Un capi tán leyó la Real Orden de 
concesión respecto de la cual explica-
mos ya ayer el hecho de armas que la 
motiva, que consiste en haberse de-
fendido herido contra cinco moros 
que no lograron arrebatarle el fusil. 
La pensión es de 100 pesetas anua-
les. Terminada la lectura, el coronel 
señor Aguila impuso la preciada con-
decoración al soldado Luis Jiménez, 
y acto seguido pronunció un sentido 
discurso, recordando el hecho que 
motivó la distinción y lo que ella sig-
nifica, haciendo un cumplido elogio 
del referido soldado. Terminó con 
vivas al Rey. á la Patria y al Ejér-
cito, que fueron calurosamente con-
testados por el regimiento y el pú-
blico allí presente. Inmediatamente 
desfiló el regimiento por delante del 
soldado, que, como es natural, Nstaba 
emocionadísimo, al igual que su padre 
que entre el público se hallaba, 
A l acto, que resultó conmovedor, 
asistió únicamente la oficialidad fran-
ca de servicio 3' el general Muñoz Co-
bos, que mandaba la división á que 
el regimiento pertenecía cuando el re-
ferido soldado nealizó el hecho ex-
puesto. 
Combinación en artillería 
Madrid, 8. 
En el Cuerpo de Art i l ler ía se ha 
hecho la siguiente combinación de 
personal: 
Coroneles señores Mart ínez Ureta 
y Méndez San Jul ián , á supernume-
rarios sin sueldo, en la segunda re-
gión. 
Tenientes coroneles señores "Oljver 
y Copons, al parque regional de Va-
lencia; Olagué y Llatas, al octavo re-
gimiento montado; Dorda, López 
Hermosa y Larraga Irengel, á exce-
dentes en la primera; Bernabeu y 
Lafont, á excedentes en la novena. 
Comandantes señores Caballero de 
Rodas, al 14° depósito de reserva; 
Auñón y Chacón, al regimiento ligero 
cuarto de campaña ; Delgado y Ma-
queda, al 12° regimiento montado; 
Gallego. Gutiérrez Botella y Torre-
mocha, á la comandancia de Cartage-
na; Chamorro y Sedaño, á excedentes 
en la octava región ¡ San Miguel y Ra-
silla, al segundo regimiento de mon-
t a ñ a ; Ayterra de los Ríos, á la de 
Ceuta; Várela y Figueras, á exce-
dente en la novena región; Pérez y 
Ciria, á excedente cu Canaria: Lato-
rre y Rocana, á excedente en la pri-
mera reg ión; Aguirre y Olasaga. á 
excedente en la primera reg ión: Pé-
rez de la Peña, á excedente en la sex-
ta región ¡ Méndez de Vigo (don Froi-
lán) , al regimiento ligero cuarto de 
campaña. 
Primeros tenientes señores Barra y 
Canor. al regimiento ligero cuarto de 
campaañ ; Durán y Salgado, al tercer 
regimiento de mon taña ; Heredia y de 
la Canal, al segundo montado: Mele-
ro y Censano, al grupo de montaña 
del campo de Gibraltar; Bona y Va-
lle, al quinto montado: Orduña y 
García ídon E.) y Adrados y Sam-
per, al segundo montado: Moreno 
Guerar y Gázquez y Aznar, á exce-
dentes en la primera reg ión: Fernán-
dez de Lapuente. á supernumerario 
en la sexta reg ión: León y Garabito, 
á excedente en las Baleares: Lama y 
Xoriega. á la comandancia de Me-
norca. 
Capitanes Jaimes y Medina, á la co-
mandancia de Tenerife; López y Ve-
lasco, á la de Cartagena; Cuervo y 
Arrisabalaga, al séptimo regimiento 
montado; Enseña t y Martínez (D, F.) 
á la comandancia de Mallorca; Lló-
rente y Armesto (D. F.) á la de Fe-
rrol ; Olivera y Barroeh al primer re-
gimiento de mon taña ; Miquel y Suel-
vas (D. F.) al depósito de sementales 
de Hospitalet; Palacios y Ortiz de 
Bustamante á la comandancia de Me-
norca; Espinosa y Avellaneda á la 
de Cartagena; Gangil y Olio á la de 
Melilla. 
Capi tán de la escala de reserva Paz 
y López, afecto á la comandancia de 
Meli l la para el percibo de haberes en 
situación de reserva. 
P A R A P A L A D E A R 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, L."nch, Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y Víveres F i -
nos, de Enr ique Monteira, Reina y Amis -
tad, frente al Campo de Marte, Tlcet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no, $12.00 plata, A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos económicos de familias. H a y 
reservados, 
9889 9974 ¿6-27 Ag. 
Cierra sus puertas por 
B A L A N C E 
el viernes 23 del corriente. 
R E A P E R T U R A 
el lunes 26 c o q una grao 
liquidaciÓQ de todos 
los artículos que componen 
los giros de 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Sol ís Hno- 7 Corap. 
G A . L I A N 0 Y S . R A F A E L 
T e l é f . X S V Z . J3L 8 8 9 8 
O 2678 6^0 
LáS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
ÍContinQa.) 
~-¡Las once! pensó Marieta, Allá 
abajo me han dicho que Gaspar esta-
ría de vuelta en su CASE á las diez. 
Santiago'no ha vuelto, luego no ha 
encontrado á Gaspar, y éste se ha sal-
vado. Santiago no le matará . . . por 
Jo menos hoy. 
Pero una idea terrible cruzó de re-
pente por su imaginación. 
—íXo le matará, pero me matará 
:«-mí! ¡estaba tan furioso! l i a dicho: 
i Voy á empezar por él, luego vere-
mos lo que haré contigo!"... ¡Oh! 
yo quiero escalparme, no quiero per-
tuaflecer a q u í , , . ocultaré en ai-
runa parte y luego abandonaré el 
1 ' • • • 'Sí, eso es. porque, si no, me 
a l t a r a . De todos modos, voy á es-
cribir 4 G; par para que sepa en dón-
ue podísa € "-ontrarme. 
Opgi6-.4i: libro, una Biblia que ha-
bía en un armario y que contenía dos 
ó tres pliegoe de papel de cartas. 
iSentóse y escribió: 
" H a vuelto furioso, ha encontrado 
tu carta y me ha pegado. Si perma-
nezco más tiempo aquí, rao matará, 
así como á mi hijo, es decir, á nues-
tro hijo. 
"Quisiera escaparme contigo á cau-
sa de nuestro pequeño Fabricio, pues 
si Santiago sepiera la verdad, mata-
ría al niño y á nosotros. Creo que sos-
pecha algo' Han debido decirlo qu*5 
el pequeño no es hijo suyo. Mañana 
De repente se detuvo estremecién-
dose. 
—¡He oído pasos! se dijo, 
Y se dirigió apresuradamente ha-
cia la puerta, páíida y tambaleándo-
se: pero el terror le daba fuerzas. 
— i Quién vat gritó. 
—¡"Soy yo! dijo una voz desde fue-
ra. Soy yo, Gaspar, 
MarieU arrojó un grito y se ade-
lantó hacia su amante. 
—^Vivo!.. . ¡Xo te ha matado!.. 
Pero su alegría fué de corta dura-
ción. Santiago podía volver de un 
momento á otro. 
—'iPero qué vienes á hacer aquí á 
estas horas? le dijo aterrada, | Vete, 
por Dios, vete! 
E l guarda, sin embargo, entró lle-
vando en sus brazos á la criatura que 
haibía encontrado en el bosque. 
—iSantiago no está a'quíT Perfec-
tamente. No me esperabas á estas ho-
has, ¿no es verdad, Marieta? lAhí 
tienes una sorpresa, 
Y depositó al niño en la cufia en 
que dormía el hijo de Marieta. 
—«¡Miral le dijo, ya tienes dos. ¡Si 
supieras lo sue me sucede 1 
•La joven no le oía y le miraba ha-
cer, sin poder articular una palabra. 
—-¡ Desgraciado, escucha! ¡ lo saibe 
todo! 
—¿Quién? ¿Santiago? 
—¡Sí. lo sabe todo, te digo! 
Quería darse prisa en hablar, que-
riendo decirlo todo de una vez, y la 
lengua se le trababa en la boca. 
¿Pero estás loco, viniendo aquí 
á estas horas? 
¡¡Si es así como me recibes!.. 
Vete, repetía ella desesperada. 
Quiere matarte. ¡Si volviera y te en-
contrase aquí á estas horas, de seguro 
nos mataba á los dos! ¡tAh! ¡Gaspar, 
vete! ¡ Si me amas, vete! 
--Pero, en f in , Marieta, es preciso 
que te diga por qué he venido. Este 
niño Es preciso, i i 
Sin escucharle, la joven se agarro 
á él suplicante. 
- - H a puesto balas en el cañón de 
su escopeta. ¿Comprendes? 
De repente Black dejó oir un sordo 
gruñido. 
—íiAl^uien viene! dijo Gaspar, 
—¡ Es é l ! dijo Marieta temblando. 
¡Es tamos perdidos!., ¡ya es tarde! 
En efecto, la fuerta se abrió y apa-
r-ció Santiago. 
Black saltó sobre el cazador furt i -
vo, que ráp idamente lo empujó fuera 
y cerró la puerta. 
Gaspar instintivamente buosó su 
escopeta que había dejado ap>oyada en 
la pared al entrar, pero Santiago se 
colocó delante con aspecto feroz. 
—(¡De modo que mientras yo te es-
peraba allá bajo, tú estabas hacien-
do cucamonas a q u í ! . . . dijo el caza-
dor. Se necesita ser tan tonto eomj 
yo soy para no haber caído en eso! 
hMiserable! prosiguió Santiago. 
¡ Encomiéndate á Dios, porque ha lle-
gado tu hora! 
—ISantiago, e scúchame. , dijo Gas-
par, Yo no he venido á lo que crees.. 
F i g ú r a t e . , que en el bosque, cuando 
me dir ig ía á casa. . porque había co-
mido en Moret. . . he hallado, a l atra-
vesar e l bosquecillo, junto i la 
Convbe.... , 
,E1 cazador no le escuchaba. Armó su 
escopeta, cuyos gatillos g ruñeron si-
niestramente, y dijo con voz estri-
dente : 
—¡iPox f in te tengo en mi poder, y 
esta vez te cojo en flagrante delito, 
á las doce de la noche, en mi casa y 
solo con mi muje r ! . . . ¡Por f i n ! . . 
¡ Ya era hora.! 
Gaspar sacó un cudhillo de caza y 
se puso á la defensiva. 
No obstante, t ra tó de explicarse to-
davía. 
—Mirad . . . que he venido á . . 
Black ladraba furiosamente fuera. 
Santiago, sin decir una palabra, se 
edhó la escopeta á la cara, 
Marieta se lanzó hacia el gharda y 
se abrazó á él desesperadamente, 
—¡ *Xo le m a t a r á s ! . , , ¡Coba rde ! , . 
¡Miserafole! dijo enloquecida é in-
consciente, sin comprender que -.le 
ese modo se perdía y perdía á su 
amante. 
Aquel movimiento, en efecto, hizo 
llegar al paroxismo el furor del caza-
dor furtivo. 
—Perfectamente, dijo. Ahora le de-
f iendes, , . . Le defiendes delante de 
m í . . . ¡ b r i b o n a ! , . ¡Pues bien! lo pre-
fiero así. ¡Trueno de Dios! De ese mo-
do no tendré nada de que arrepentir-
me. ¡ Los dos moriréis juntos! 
Sus ojos M intentaron en sangr?. 
su rostro estaba l ívido; soltó el gati-
llo dê  la ««copeta, y el t i ro salió. 
Oyóse un ruido siniestro, un silbi-
do estridente, lue«go una especie d* 
desgarramiento. 
Marieta cayó al suelo muerta, sin 
proferir una palabra ni exhalar uua 
queja. 
—-Ahora te foca á t i . aulló Santia-
go á quien la vista de la sangre volvió 
salvaje. 
Gaspar, aterrado, levantó su cucM-
11o de caza, cuya hoja brilló sobre su 
cabeza, y se dirigió resueltamente ha-
cia el cazador. 
Santiago retrocedió dos pasos y t i -
ró por segunda vez sin apuntar. 
El guarda giró dos veces sobre sí 
mismo y cayó. 
—¡»Me ha matado!., dijo, ¡Santia-
g o , . , desgraciado!.. 
Arras t róse por el suelo, quejándose, 
y luego permaneció sin movimiento. 
En la parte exterior de la choza, 
Black aullaba, y sus aullidos resona-
ban roncos y prolongados en el silen-
cio de la noche. 
—¡Ya estoy vengado! dijo en voz 
alta Santiago, que se había quedado 
entonces muy tranquilo. 
Y salió de su choza, caminando rec-
to ante sí. sin objeto, sin ideas y ̂ gp-
mo si estuviese borracho. 
En la casita, Gaspar se había incor-
porado, apoyándose en un codo. 
— ¡ S o c o r r o ! . . . ¡ aux i l i o ! . , ¡soco-
rro! gr i tó con voz apagada. 
{Continuará). 
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Oí F¡l 
Acuerdos tomados en la sesión ni'i-
nitro 5 celebrada el día 15 de Sep-
l-embre de l^ lO. 
Autorizar al señor Angel Bedriña-
ua, propietario de varias fincas en la 
jurisdicción de Sagua la Grande, 
(Santa Clara) para cruzar el camino 
pirbliuo de Rancho Veloz á Alvarez y 
Cascajal y el Central de la Habana, 
con un ferrocarril de vía ancha d^ 
servicio particular á la colonia Pun-
ta Felipe. 
Se informa al representante de la 
Compañía ' ' L u g a r e ñ o " que el ron del 
país debe ser clasificado como mer-
cancía de primera clase al igual que 
el importado. 
puesta por la ley en el expediente 
promovido por Unidos de la Habana 
para expropiar una faja de terreno 
en Cienfuegos, propiedad del Ayun-
tamiento. 
N E C R O L O G I A . 
Por telégrafo hemos recibido la tris-
te nueva de haber fallecido esta raa^ 
drugada en Cienfuegos, el que fué 
nuestra antiguo y querido amigo, se-
ñor don Carlos Sanz y Mármol . 
Era el finado persona que gozó 
siempre de alta estimación y simpa-
tías entre sus muchas amistades y 
que durante el tiempo que desempeñó 
el cargo de Gobernador Civi l de San-
ta Clara, puso de manifiesto srus sin-
Autorizar al Ferrocarril del Oeste guiares méritos. 
Nos asociamos al profundo dolor 
que sufren en tan tristes momentos su 
viuda hijos, á los que enviamos 
para implantar la tarifa bonificada 
número 83 para ladrillo común en 
lotes de 25 ó más toneladas con una 
rebaja de 7ó por ciento en tráfico lo-
cal, de acuerdo con las facultades que 
concede á la Comisión la vigente ley 
de Ferrocarriles y como excepción 
temporal. 
iSe aprueba á Unidos de la Habana 
el proyecto de un desviadero que se 
dominará " M i r a f l o r " en el ki lómetro 
33,016 de la línea de Júca ro . 
acuerda elevar al Tribunal Su-
premo la alzada interpuesta por The 
Havana Central contra la resolución 
de 3 de Agosto que denegó la revi-
sión de la de 23 de Junio último que 
dispuso que esa Compañía suprimiese 
la nota, puesta al pie de los itinera-
rios en Combinación entre Arsenal y 
Madruga. 
Se aprueba al Havana Central la 
tarifa especial número 165 concedien-
do bonificación á los despachos de 
cal en combinación con Unidos de la 
, Habana, cuya bonificación es de 
y 50 por 100 respectivamente. 
¡Se circula á las Compañías el cua-
dro distributivo de las cuotas con que 
deben contribuir al sostenimiento de 
la Comisión durante el ejercicio eco-
nómico de 1910-11. 
Se autoriza al dueño del central 
^ ¡Pas to ra , " para atravesar con un fe-
rrocarr i l particular de dicho ingenio 
el caminó público de Caonao en dos 
Xmrtes distintas, bajo las condiciones 
establecidas por la Comisión para 
esos casos. 
Se acepta al representante de la 
Compañía de Fernández á Placetas 
del Sur la fianza de la Compañía Cu-
bana por la suma de $4,800 cy., para 
garantizar la construcción de 24 kiló-
metros de vía desde Trinidad á la es-
tación de Fernández. 
Se accede á la solicitud del señor 
Alber t Wright , representante de The 
Yumur í , Matanzas & Bellamar R'y, 
Coropany, aprobando nuevamente á 
esa Compañía los planos y Memoria 
para la construcción de la línea sir-
viendo la fianza ya depositada para* 
garantizar el cumplimiento de esa 
nueva concesión. 
Se remite á informe y estudio del 
señor Presidente de la Comisión la 
solicitud de The Chiba R'd. Co., para 
la instalación de una cañería de la la-
guna Los Indios á la faja de su vía en 
el tramo de la línea de Bayamo á 
Mar t í , entre el rio Job abo y el de 
Bayamo, 
Se aprueba á Ouban Central R'ys, 
la construcción de un chudho de vía 
ancha en el kilómetro l^OO.^o de la 
ílínea entre Concha y Sagua la Gran-
de para uso particular del taller d3 
madera del señor Luís P. Morse, 
Se ordena á la Inspección General 
informe sofore los edificios construi-
dos por el Ferrocarril del Oeste 'á la 
margen deredha del arroyo Mata-
dero. 
Se traslada á la Secre tar ía A¿ 
Obras Públicas el escrito del Conta-
dor de la Comisióoi relativo á la dife-
rencia en el saldo correspondiente al 
crédi to presupuestado para la Coimi-
gión durante el año fiscal de 1909-10. 
Se remite á informe del señor Se-
cretario de Hacienda, Vocal de la 
Comisión, un escrito del Administra-
dor de Unidos de la Habana relativo 
p sue se le exima de paigar derechos 
fiscales por la escritura de inscrip-
tíióu de bienes, concesiones de pro-
piedades aportados á la fusión de las 
Compañías Unidos de la Habana y 
Matanzas. 
Se remite á informe de la A k a l d í a 
Municipal de Guana'baooa la solici-
tud fiel Administrador del Havana 
Central sobre desviación del camino 
Ojo de Agua en la línea de Güines, 
próximo á San Francisco de Paula. 
Se desestima el recurso de alzada 
«isíablecido por Havana Central con-
t ra el acuerdo de 16 de Agosto pasado 
que revisó el de 6 de Septierribre del 
año anterior sobre aprobación del 
plano número 7,262 para la desvia-
ción de un camino y se eleva al Tr i -
bunal Supremo con sus antecedentes 
•la "alzada que se interpone contra 
aquel acuerdo. 
Se desestima la solicitud del Admi-
nistrador del Ferrocarril del Oeste 
para que revise el acuerdo de 23 do 
Jvmio que desestimó su petición para 
que se declarase que no procedía con-
tarse á la Oomipañía el tiempo inverti-
'do en la iolicitud de expropiación de 
una faja de terreno en el Arsenal y 
elevar la alzada que se establece en 
suhsidio contra dicho acuerdo. 
Se informa en sentido negativo á la 
Secre ta r ía de Obras Públ icas el escri-
to remitido por la misma á la Comi-
MÓn del Administrador del Ferroca-
r r i l del Oeste sobre demolición de edi-
ficios existentes en el Arsenal, ab-
i g a n ^ el derecho que le asiste para 
ocupir una faja de terreno en dicho 
\Arsenal, 
Se ratifica el señalamiento hecho 
por el señor Presidente para el jueves 
S9 del corirente más á las 3 p, m. á 
ika de que tenga efecto la junta dis-
uuestro sentido pésame. 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón, los restos 
de la que fué noble y virtuosa dama 
María Morlans viuda de Pérez que de-
ja un hogar sumido en las tristezas 
de eterna ausencia, 
Descanse en paz quien supo conquis-
tar con su bondadoso carác te r todo 
linaje de afectos y simpatías y reci-
ban sus familiares, particularmente 
su hijo político nuestro apreciable 
amigo don Juan La Paz, nuestro más 
sentido pésame. 
Han fallecido: 
E n Sagua, don José Gamboa y 
Abren y el comerciante don Manuel 
González Concha, 
Kn Caibarién, don Telesforo Díaz 
Faife. 
F/n Trinidad, don Manuel Aparicio 
y Quintana. 
En Guantánamo, don Jos^ Hernán-
dez Alvarez. 
Vilá y Luciano Soca Torres, condena-
dos los tres por el Juzgado Correccio-
nal de la primera sección. 
Archivero 
Ha sido nombrado Archivero Ge-
neral de Protocolos del distrito nota-
rial de Trinidad, el doctor Francisco 
Fernánde^z Quevedo y Valdés Busto, 
notario que tiene su residencia en el 
propio distrito. 
Renuncias 
Se han aceptado las renuncias que 
han presentado los siguientes seño-
res: Carlos Leo y Parroni, Juez Mu-
nicipal primer suplente de Los Pala-
cios, y Gustavo Ferrales y Hernán-
dez, Juez Municipal primer suplente 
de Bañes, 
Nombramiento sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento hecho á favor del Ledo, Aure-
lio C, de Llanos, Juez Municipal p r i -
mer suplente de Santa Clara. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido tí tulo de-Mandata-
rio Judicial de la Habana, á favor del 
Sr, Eulogio Natalis Pablo Piedra y 
Díaz, 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia y en uso de las facultades que 
m ^ están conferidas, vengo en seña-
lar el día 3 de Octubre próximo pa-
ra que desde ese fecha sean presenta-
das en el Registro de la Propiedad de 
Ciego de Avi la los documentos rela-
tivos á fincas situadas en el territorio 
de dicho Registro, el cual comprende 
el término municipal de Ciego de 
Avi la . 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á 23 de Septiembre 
de 1910.—José M . Gómez, 'Presiden-
te.—Emilio del Junco, Secretario de 
Justicia, 
qu« enaltecieron é. los de és ta . S i bien los 
de aquí les prepararon un suculento a l -
muerzo. 
E s dl^na de alabanza la cordura y sen-
satez de los liberales. 
Y ya que los he nombrado bueno seríi 
hacer saber que el día nueve del pr6-
ylmo Octubre, habrá, un gran mitin de 
liberales en esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
S A I N T A G U A R A 
DE CIENFUEGOS 
Septiembre 19. 
El Colegio Médico 
E n la morada del joven Dr. Juan Díaz de 
Villegas, se reunieron ayer los méd icos de 
esta ciudad, para discutir el proyecto de 
reglamento del "Colegio Médico de Cien-
fuegos," que fué aprobado. 
I>espués se procedió á. la eleccifin de la 
Directiva, siendo designados por unanimi-
dad: 
Presidente: D. Gotero Ortéga. 
Pr imer Vice: D. Andrés Avelino del Real . 
Segundo Vice: D. Manuel Altuna. 
Secretario: D. Fermín Figueroa. 
Vice: D. Juan Díaz de Villegas. 
Tesorero: D. Miguel Hernández . 
Vice: D. R a m é n Fernández Vallecillo, 
E n la reunión se hallaban casi todos los 
m é d i c o s del t érmino y los que faltaron ex-
cusaron su asistencia con manifestaciones 
de adhes ión . 
E l acto realizado por el distinguido cuer-
po m é d i c o cenfoguense pone de relieve la 
solidaridad que existe entre nuestros ga-
lenos. 
Muchos éx i tos y larga vida deseamos al 
Colegio Médico. 
" C O P E Y , " i 
mmmi por a g í b l i 
P A R A R E T R A T O S 
?.l platino. Colominas v. Compañía,—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
p í e l a s o f i c i n a s 
P A U A G I ® 
Una carretera 
E l senador por las Villas señor Es-
pinosa isolicitó boy del Jefe del Esta-
do la construcción de siete kilómetros 
de carretera para unir á Bnenavista 
con el floreciente poblado de Zulueta. 
Cartas autógrafas 
En la Presidencia de la Repúlblica 
se ha recibido una carta au tógra fa de 
S. M . el Rey de Inglaterra Jorge V , 
dando cuenta del fallecimiento del 
IRey Eduardo V i l . 
Dicha carta íha sido contestada por 
el general Gómez con otra igual, la-
mentando tan triste suceso. 
E l mismo Soberano en otra carta 
participa la confirmación en su cargo 
de .Ministro Residente de la Gran Bre-
t aña á Mr. Stepftien 'Leecii. 
E l señor Presidente de la República 
cubana ha contestado á esta otra, 
carta, manifestando la satisfacción 
que le causa ver confirmado en aquel 
cargo a l señor Ministro referido. 
Alzada 
E l abogado señor Mario Díaz I r i -
sar á nombre de los señores Crusellas, 
Hermano y Compañía ha interpuesto 
recurso de alzada contra acuerdo de 
la Secre tar ía de Agricul tura de f ectía 
12 de Septiembre concediendo marca 
para distinguir agua de Kananga á 
Francisco Sabio y Compañía. 
Restablecido 
'Repuesto ya de la indisposición que 
le aquejó ayer tajde, boy salió á su 
despadho el señor Presidente de la 
iRepúíblica, 
E l Sr. García Sacntiago 
lA saludar al señor Presidente de la,1 
República estuvo hoy el ¡Magistrado 
de la Audiencia de 'Pinar del Rio don 
Fabián García Santiago, 
Asuntos políticos 
'Para hablarle de política en gene-
ral é inquir i r noticias referentes á 
procesos electorales, visitó al general 
Gómez el Vicepresidente de la Repú-
blica doctor Zayas, 
Las horas de oficina 
Setgún nuestras noticias parece ser 
cosa resuelta el que las horas de ofi-
cina para los empleados del Estado 
sean á partir del primero del entran-
te Octu?bre de once de la mañana á 
las cinco de la tarde. 
D B A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha dispuesto se in-
forme al Presidente de la Liga Agra-
ria, que dedicará preferente atención 
á las modificaciones que intereasa en 
ias disposiciones vigentes que rigen 
el servicio del Registro Pecuario, las 
cuales son: suprimir la penalidad im-
puesta á los propietarios que no co-
muniquen las bajas por muerte de sus 
ganados, en el término de 15 d ías ; 
que igualmente se suprima la compa-
recencia del comprador y del vende-
dor en la oficina á suscribir el acta de 
compra-venta; que se declare la ins-
cripción libre, esto es, en la oficina 
que el ganadero estime conveniente, 
y no en barrio determinado; que se 
disponga una nueva inscripción ó ca-
tastro de ganado, y que se suprima 
de la 'Ley Orgánica de los .Municipios 
el inciso 4o, del ar t ículo 216, que esta-
blece el impuesto de trasmisión. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Pa-
blo Pomier, Donato Serrano, Flores 
Curbelo. J e sús Ramos y Ramos, Ra-
fael Alcuria. Juan Romero, Felipe 
LVlartínez, Fél ix He chavar ría, José 
Talvada Afiliares, Miguel Domínguez 
Alvarez. Simeón Hodrígnez, Hermene-
gilda Concepción iMiranda, Bixto 
Machado, Guillermo Rodríguez Gar-
cía, Pedro García, Serafín Pozo, An-
selmo Rodríguez, Atilano Alvarez, H i -
lario Marrero, Leonardo Ramírez Ro-
dríguez. Jacinto Villalobos, Enrique 
Port i l lo León. Eustaquio Santos J imé-
nez, Dominga Portuondo, María de 
J e sús Sa-borit, Silverio Fernández y 
Toledo, Ignacio Fuentes, Pedro Co-
mas Milán, Aniceto Rodríguez. Ma-
nuel Pérez Galvez, Teodoro de la Po-
rre, Marcos Leyva, Femando Pelles-
ter y Randolfo Bello é Izaguirre. 
ASUWTOSÜÁRIOS 
O R I B N T b 
D E S A N T I A G O DE C U B A 
Septiembre 16. 
E n esta ciudad se l levó á efecto, con in -
descriptible entusiasmo, el solemne acto de 
la j u r a de la bandera ante una numerosa 
concurrencia. 
E n la escuela públ ica n ú m e r o 12, el D i -
rector de la misma, señor Manuel de J . de 
P e ñ a y Reynoso, pronunció el siguiente 
discurso: 
"Caballeros: hijitos: 
Bien asi como la luz, destello de los so-
les, es s ímbolo de lo infinito, y—por con-
siguiente—de la verdad y la belleza, de 
la ciencia y el arte; bien as í como el pico 
y el arado—instrumentos capitales de la 
miner ía y la agricultura, industrlaa prima-
r las de todas las industrias humanas—son 
s ímbolo de todos los humanos progresos; 
as í t ambién la bandera—representación j u -
rldlco-lnternacional del Estado—simboliza 
todos los humanos amores, comenzando 
por el amor de la madre, que es el m á s 
augusto y generoso de todos los amores 
humanos; y simboliza, a d e m á s , todos los 
sacrificios patr iót icos , inclusive el de la 
muerte por la p a t r i a . . . 
¡Veneremos , bendigamos y glorifiquemos, 
pu^s. nuestra bandera, la bandera nacional 
cubana! . 
— F e l i c i t e m o s — á la vez, y mentaknente 
siquiera—al patriota cubano que ha creado 
esta sencilla pero trascendentallslma fies 
ta escolar de Cuha, que acaso llegue á 
serlo en breve de todas las R e p ú b l i c a s L a 
t ino -Amer icanas ! , , ." 
l i a falta material de tiempo me obliga 
á, no hacer una amplia r e s e ñ a de esa slm 
p á t i c a fiesta, pero he querido dar á. cono-
cer las frases pronunciadas por el viejo, 
maestro señor de P e ñ a Reynoso. 
" N E R O N . " 
DE HOLGUIN 
G O B B R N A G I O N 
Informe 
E l abogado consultor de la Secre-
ta r í a de Goibernación señor Secade.s 
ha informado la solicitud del cx-te-
niente de policía señor Rogelio L . Mo-
ra y Miranda, diciendo que mientras 
permaneció dicho señor en el. Cuerpo 
aludido, observó' una intachable con-
ducta. 
S B G R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indiiltados •parcialmente, 
conmutándoseles ¡por ¡multa á razón 
de un peso moneda oficial por cada 
día que les quede por omn-plir de las 
penas que se les impusieron, José Ya l -
Jés £ ya ldés . Emilio Santa María- y 
Mr. Merchant 
En el vapor " M i a m i " llegó hoy, 
procedente de Knights Key, Mr, W. 
A. Merchant, Vicepresidente del Ban-
co Nacional, 
Aclaración 
E l Cónsul de Cuba en Gijón es don 
Alejo Bonachea y Palmero y no sn 
hermano nuestro querido amigo don 
Eligió, como equivocadamente d i j i -
mos en la edición de la tarde de ayer, 
al dar cuenta de la visita del prime-
ro al Presidente de la Repiihlica, 
E n comisión del servicio 
E l teniente señor Leiseca, ayudante 
de campo en el Ejérci to del general 
Riva, actual Jefe de Policía, salió hoy 
para la provincia de Santa Clara, en 
asuntos del servicio. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados d^l vapor 
"Berenguer el Grande" los tripulan-
tes [Ramón Ferrer, Baldomero Tomás 
y Yicente Devisa, y del vapor ale-




Ayer celebraron un buen mitin los con 
servadores en el cine "Colón," haciendo uso 
de la palabra los s eñores Delf ín H . H e r -
nández , un redactor de " E l Cubano L i -
bre," Pérez Guzm&n y Wlfredo A l b a n é s 
siendo los discursos de tonos conciliado-
res y reinando la mayor a r m o n í a y co-
rrecc ión. 
E l mitin resul tó bastante animado, ter-
minando á los acordes de la mús ica . 
Los m í g u e l i s t a s 
Al tener los mlffuelistas noticias del re-
sultado de la Asamblea Provincial , una 
gran cons ternac ión se m a n i f e s t ó en todos 
los elementos de ese partido. 
Porque en efecto, la derrota para los 
holgrulneros ha sido espantosa. 
Masferrer, el candidato que pose ía la 
mayor parte de los delegados de H o l g u í n 
sa l ló derrotado. 
Hellodoro Luque, el otro candidato mi 
guellsta de una reg lón tan importante co 
mo és ta , en el noveno lugar, que es lo 
mismo que si estuviese ahogado. 
Diego Giménez, candidato del Goberna 
dor A consejero provincial, "ahogado." 
, H o l g u í n no tendrá, representac ión mi 
guellsta ni en la c á m a r a ni en el consejo 
¿ P o r q u é ? 
Por lo que tantas veces he dicho y que 
ahora h a resultado: las ambiciones de to 
dos y l a mala direcc ión de los jefes. 
Los zayistas. 
E l candidato que ocupa el primer lugar 
por los liberales, ha resultado ser mi buen 
amigo el Ldo, Olc ib íades de la P e ñ a . 
Pero divididos como se encuentran lo 
partidos, ¿sa ldrá electo de las urnas? "Ecco 
U problema." 
Que deseo su triunfo, es innecesario qu 
lo diga, pues se trata de una persona que 
á sus t í tu los de patriota, reúne un titulo 
a c a d é m i c o y no har ía en el elevado cargo 
un mal papel. 
Por lo pronto, tiene grandes esperanzas 
d« triunfo. 
Los independientes. 
H a n postulado és tos , como su candidato 
por Holguín , á mi amigo "Tía" Peralta 
casado y mayor de edad, dándose por ase 
gurado su triunfo, á consecuencia de la 
mucha fuerza que se dice tiene ese par 
tldo. 
A las urnas, pues, y mucha suerte. O co 
mo dice el otro: Que la gocen. 
Desagradecidos 
L o s campesinos de T a c á m a r a se han ne 
gado á facilitar á la maestra nombrada 
para aquel lugar, local en que albergarse 
teniendo necesidad de regresar á H o l g u í n 
la profesora. • 
Se Impone la s u p r e s i ó n de esa escuela 
como castigo á loa habitantes de T a c á m a 
ra, que tan en poco tienen la ins trucc ló 
de sus hijos. 
Pero es natural: allí se e n s e ñ a el espi 
r í t i smo. 
Buen rasgo 
L a Colonia E s p a ñ o l a se reun irá en se 
s ión para acordar la cantidad con que ha 
de contribuir para socorrer á la viuda 
hijos del desdichado Juan Amer, com 
resultado del escrito que en ese sentido le 
dirigió el corresponsal que suscribe. 
N. V I D A L P I T A . 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Septiembre 19. 
L o s fondistas y posaderos ncopaclnos 
hicieron ayer su agosto con motivo de una 
reunión que los conservadores tuvieron en 
esta ciudad. 
L a l luvia les Impidió continuar los dis-
cursos anunciados, no sin antes lucirse el 
s eñor A i c á r a t e , quien para ejemplo de sus 
correligionarios se m o s t r ó muy respetuo-
so hac ia los liberales. MI fe l ic i tac ión para 
éL L o s anteriores hablaron" "sobre los ra -
bos," y á la verdad, el públ ico correspon- j y. no jjay n m p T l i a O que S u p e r e 
dló le s con rumores merecidos, pues el cam- i * 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r 
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
po es muy trillado. 
De Alacranes, Jobo. San Nncodás y Güi-
nes, concurrieron muchos conservadores 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s 
c e r v e z a JjATKOPICAI^ 
a la 
Servicio de l a P r e n s a Asodscte 
L A UNION HACE L A FUERZA 
Londres, Septiembre 23. 
Con objeto de reforzar la posición 
de los obreros para el caso de que lle-
gue á declararse la huelga internacio-
nal de los trabajadores de todas cla-
ses de los muelles y buques, contra los 
armadores, se acordó por unanimidad 
en la conferencia de los delegados de 
trece gremios obreros que represen-
tan unos ciento sesenta mil trabaja-
dores, los que están empleados en los 
muelles y en transportes relacionados 
on éstos en Inglaterra, que era nece-
saria la unióri internacional de dichos 
oficios |íkra que su acción produjese 
buenos resultados. 
L a Conferencia celebrará hoy una 
nueva sesión para tratar sobre los mé-
todos que deben emplearse para lle-
gar á la organización internacional 
que se persigue, 
¡EL EMPRESTITO DE TURQUIA 
Aun no se ha decidido nada sobre 
el famoso empréstito que trata de co-
locar aquí el Gobierno de Turquía; no 
es cierto que haya sido firmado el 
contrato de esa operación en esta ca-
pital para hacerse cargo de hacer el 
empréstito de los treinta millones por 
un grupo de capitalistas ingleses, y en 
os círculos financieros no se cree po-
sible la operación. 
Aquí es tan grande como en Fran-
cia la oposición al empréstito, porque 
no se quiere alentar á Turquía en su 
política de mejorar su ejército y ma-
rina, facilitándole los medios para 
comprar en Alemania cañones y bar-
cos; esta oposición es mayor en estos 
momentos á causa de la tirantez de 
relaciones existentes entre Turquía y 
Bulgaria. 
POLICIA INVASORA 
Nueva York, Septiembre 23, 
L a irívasión verificada ayer por la 
policía de esta ciudad de los lugares 
del distrito llamado el Tenderloin, 
habitado por gente de mal vivir, ha 
sido notable, causando gran excita-
ción en el citado barrio, á pesar de 
que se encuentra casi siempre en esta-
do de efervescencia. Los edificios de 
dos estaciones de policía están atesta-
dos con los presos que han hecho los 
invasores. 
L A DIRECCION D E L 
• X K W Y O R K " 
Mr. Fraíik Farrell, el propietario 
del club "New York," de la Liga 
Americana, resolverá si el actual di-
rector de dicho club, George Sta-
llíiags, se quedará desempeñando ese 
puesto el año próximo. Han llegado 
despachos de Chicago anunciando la 
posibilidad de que se de el puesto de 
manager en 1911 á Hal Chase, el pri-
mer baseman actualmente del team y 
uno de los jugadores mejores de am-
bas Ligas. Genferalmente se da crédi-
to á la noticia del probable ascenso 
de Chase. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 23 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85i/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, i l2g 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á llg. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s , Sy4á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 23. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 371,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I.ONGINES 
FIJOS COMO E L SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A . a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
•EL BUQUE DE PEARY 
Nueva York, Septiembre 23. 
E l señor Arbuckle ha comprado el 
vapor ártico "Roosevelt," en el cual 
llevó á cabo el comandante Peary su 
famosa expedición al Polo Norte. 
Declara Mr. Aitmckle que si consi-
gue la concesión para la extracción 
de los restos del "Maine," el "Roo-
sevelt" será el buque insignia de su 
flotilla y lo dedicará después á hospi-
tal flotante, pues este vapor es, por su 
solidez, potencia y buenas condicio-
nes marineras, el mejor adaptado, de 
cuantos hay á flote, á trabajos rudos. 
TROPAS CUBANAS E N TAMPA 
Tampa, Septiembre 23. 
E l señor Martínez Ibor, Cónsul de 
Cuba en esta, ha recibido de Washing-
ton un telegrama, en el cual se le par-
ticipa que el Secretario de Estado ha 
autorizado al vapor cubano " Y a r a " 
para que desembarque en este puerto 
tropas armadas del ejército de Cuba 
para hacerse cargo de los restos de 
Francisco Aguilera. 
«EL COLERA E N RUSIA 
San Petersburgo, Septiembre 23. 
A 191,076 asciende el número de ca-
sos de cólera con 88,716 defunciones 
habidas en la actual epidemia en to-
do el imperio, y el contagio se ha ex-
tendido ya á Siberia, 
L A PROTESTA P A P A L 
Roma, Septiembre 23. 
S. S, el Papa ha dirigido al Carde-
nal Vicario una carta, en la cual pro-
testa enérgicamente contra las censu-
ras que el Alcalde de esta ciudad ha 
formulado contra el Papado en el dis-
curso que pronunció el día anivers?^ 
rio de la ocupación de Roma por las 
tropas del Rey Víctor Manuel I , 
Manifiesta un profundo sentimien-
to por haber permitido los funciona-
rios del gobierno que se ultrajara y 
ridiculizara públicamente la religión 
católica, y espera que los católicos 
de Roma unirán sus preces á los del 
mundo entero en defensa de la Iglesia 
y para impedir que se repitan en el 
porvenir ataques de igual índole. 
recibidos en la Librer ía Nuera de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Historia de la ciencia. política erí 
sus relaciones cou la moral.—Moral 
y política de la India, Rusia y 
China: Sócrates. Platón. Aristóteles: 
E l estoirismo, Cicerón: El antiguo y 
el nuevo testamento: el sacerdocio y , 
el imperio: Santo Tomás de Aquíno 
y su escuela: Dante Ockana: Maquia-
velo y su escuela: La reforma: La po-
lítica católica en el siglo X V I : Los 
filósofos y los utopistas: Hobhes y 
Locker: Derecho natural Grotius, 
Leibnitz y Espinosa: Bossuet y Fén-
don: Kan t : Economistas y Comunis-
tas: La doctrina del proceso, por 
Janet. 
Fabricación de a/.úcar de caña y su 
comprobación química, 1910, por 
Geerligs. 
Vocabulario Esperanto Español, 
Manual y ejercicios de la lengua Es-
peranto. Curso práctico del Esperan-
to, Primeras lecciones de Esperanto, 
por Inglada. 
Trata-do de moral ó ética, por 
Balmes, 
E l libro de los oradores, por Ti-
món. 
Modelo de dasa.urso« para todas las 
circunstancias la vida, por Doriac. 
Arto de hablar. Gramática filosófica, 
por Benot. 
Apuntaciones lexicográficas. Aven-
turas del Rey Pansole, por Toro y. 
Gispert. 
813 nuevas aventuras de Arsenio 
Lupín, por Leblanc, 
La parálisis general, por Magnan. 
Higiene general de la digestión, 
por Linossier. 
El peligro venéreo, por Lavit . 
150 consultas médicas sobre enfer-
medades de los niños, por Comby. 
Imitación de Jesucristo, por Kerft-
pis. 
Ortología y ortografía de la len-
gua castellana, por Marroquín. 
Safo, por Daudet. 
La Ferreria de Pont Avesues. Feli-
pe Derblay, por Ohnet. 
Flor y lava, por Mart í . 
Huellas literarias y Esbozos nove-
lescos, por Bonafoux. 
Las nueve musas del parnaso, por 
Quevedo. 
Volcanes de amor, por Várela. 
Libro extraño, por Sicardi. 
Aventuras del Rey Pansole, por 
Louys. 
PASA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 • 30-8 
Hay que celebrar á las que lleven 
el du-ke nombre de Mercedes con ex-
quisitos dulces y helados de loa qua 
hacen en " E l Moderno Cubano," si-
to en Obispo 5(1, teléfono 986. Allí po-
déis elegir Crocantes. Ramilletes, Fla-
nes, Pudines ú tubjetos de fantasía 
conteniendo exquisitas confituras da 
las principales fábricas de Europa y 
los Estados Unidos. En casa de Faus-
tino López se hacen helados de todas 
clases: mantécado, granizado y el r i -
quísimo biseuit glacé, especialidad d i 
la casa y se sirven á domicilio, sien-
do sus precios equitativos, 
Faustino López es el único agente 
del chocolate suizo Cailler, cuyo cho-
colate no tiene r ival . Para obsequiar 
á las lindas Mercedes dirigiros á ' 
Moderno Ctíbano," sito en Obispo 
número 51, Telefeno número ^86. 
11057 
AVISOS RELIGIOSOS 
E N IJA. I G L E S I A 
DELOSP.P.CttllllSMSfiflfai^ 
E n los días 23, 24 y 25 del actugl. se ce-
lebrará en este templo un solemne trtd.-^ 
en obsequio de la Virgen de la Caridad o«i 
Cobre, con los siguientes ejercicios: 
Los d ías 23 y 24, por la mafiana. A 
8 y media, misa cantada y á, su terminación 
el rezo del triduo. . 
Por la tarde. & las 6 y media, exposi-
c ión de S. D. M.. rosarlo con le tanías can-
tadas, s ermón que predicará, el día 2^ 
R. P. Santiago Amigo, Lectora! de la » • > 
Catedral; y el d ía 24 el R. P. Superior ti-
la Comunidad; terminindose con la rese 
va del Sacramento. S < He 
D í a 25, d las 7 y media a. m.. ml<,a-L 
c o m u n i ó n general; á. las 8 y n16*518, J,a , / r i -
lernine, en la que predicar! el R . P-
go. TA misa será, la del M. Ravanellf»-
Por la tarde. A las 6 v media. «P*51 ¿.f 
de S. D. M,. rosarlo, sermón por el 
Alberto Méndez, Canónigo Magistral- r 
serva y proces ión por las naves del temí. 
EL, SUPERIOR 
1090Z ' ,J. 
DIABIO D E L A MAEINA.—Bdicióí de la tarde.—Septiembre 23 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
glSTORIA D E L E G A G N E U X . — A V I A C I O N M I L I T A R : COMO S E V A 
A ORGANIZAR E N F R A N C I A . — L A R E V I S T A N O R T E A M E R I C A 
NA D E " Y A C H T I N G " " T H E R U D D E R . " — E L " P U Z Z L E S " 
"Jorge Legagneux va á contaros su 
jjjstoria; como no podemos escucharle, 
leámosle: 
—Hijo, nieto de obreros, obrero fui 
vo también. Si añado que me he ele-
'rado solamente por mis propios recur-
gos. lo nue Para im amador represen 
+a una gran proeza, se reconocerá qu,' 
vo estaba predestinado á hacer mi ca-
brera en los aires. 
Xací en Puteaux el 21 de Diciembre 
¿t 1882, en la misma calle y al lado de 
ia casa que hoy habito con mis ancia 
pos padres, mi mujer y mi pequeño, 
pe natural tranquilo y de humor se-
dentario, á pesar de esta agitada exis-
tencia, no soy de esos nómadas que, co-
mo la luna, sólo piensan en mudar de 
cuarto. 
He colaborado en las depredaciones 
familiares, derrochando sin reserva, 
para construir cometas, las cañas do 
pescar de mi padre y los pañuelos de 
la familia, haciendo detenidamente la 
autopsia á los despertadores y demás 
relojes. 
Muchas veces he faltado á la escue-
la para perseguir á los saltamontes, y 
me atrevo á decir que yo no tenía ri-
val para poner papelitos en la poste-
ridad de los abejorros. 
AI salir de la escuela, en espera del 
servicio militar, entré de aprendiz en 
el taller de un mecánico. Cuando vol-
ví del cuartel entré de ajustador en 
la Sociedad Antoinette, encargándome 
del arreglo de los motores. 
Al'lí conocí hace tres años al capi-
tán Ferber. 
Como todos mis camaradas, me 
prendé de sus experiencias y tuve la 
suerte de prestarle algunos pequeños 
servicios. Poco después me nombró su 
mecánico. 
Me deshacía por pilotar su aparato. 
Después de hacerse rogar mucho, el 
capitán me permitió subir. 
Sabía yo mejor que nadie que el 
aparato no estaba en buen estado, que 
me exponía, no sólo á romper madera, 
sino á romperme las narices y sus de-
pendencias. 
E l 18 de Agosto de 1908 fué el día 
afortunado de mi primer aleteo. Efec-
tué en Issy un vuelo de 700 metros, qua 
me valió además de una emoción deli; 
ciosa. un primer premio: el premio d; 
200 metros instituido por el Aero Club. 
Mi vocación era ya irremisible. Esta-
ba destinado al azul perpetuo y al bi-
plano. 
Y a sé que muchos le hacen burla. 
Le aplican nombres que no son siem-
pre de pájaros: "el carro de mudan-
zas, el gallinero. . . " Pero yo adoro mi 
cabana de bambú y pienso serla flel. 
Por entonces. Farman me condujo á 
Mourmelon. Iba á vender m aparato 
i una Sociedad austríaca, después do 
exhibirlo, y me propuso pilotarlo; 
acepté. 
Partí para Viena, donde durante 
tres meses efectué varios vuelos. 
Terribles comienzos, gracias á los 
cuales aprendí á sortear las dificulta 
des de la aviación en campo cerrado. 
No me refiero tan sólo á las exigen-
cias turbulentas de los indígenas que, 
cuando me retrasaba un poco, arma-
ban un escándalo de todos los diablos, 
lo rompían todo... Esta tendencia á 
considerarnos como equilibristas que 
deben subirse al trapecio á la hora 
anunciada, no es solamente un prejui-
cio allende las fronteras. 
¡Pero dioses, qué terreno! Una pis-
ta de un kilómetro, cubierta como una 
fiambrera por alambres telefónicos y 
telparáficos. 
A dos pasos, el Danubio, el hermoso 
Danubio azul, que es negro como la 
tinta. Fué una verdadera liberación 
mi vuelta A París una vez terminada 
nii misión y vendido el aparato. 
Hice luego una gran excursión^ pi-
lotando un aparto Yoisin, por Dina-
marca, Noruega y Rusia. 
En Copenhague, aunque situado en 
ttn lugar encantador, el campo de 
aviación dejaba mucho que desear. Ha-
bían a.feitado un trozo de bosque pró-
ximo á nn pantano, y sobre éste, por 
medio de troncos, pusieron pilotes: era 
la pista de lanzamiento. 
Para llegar hasta allí había que 
serpentear al través de las ramas de-
jadas en el suelo, que le pinchaban á 
Uno al pasar. 
Luego, Suecia, y al fin, Rusia. Siete 
«emanas de tribulaciones, hielos, neva 
da.s. que á cualquiera le dejan frío. 
¡ Qué diferencia entre las acogidas gla-
ciales del Xortc v las cordiales acogi-
das del Este! 
Me parece que estoy viendo el cam-
po de aviación de Moscou, bajo un cie-
lo gris, argentado el aire por el tañido 
üe las campanas. ¡Qué pis ta! . . . . 
Habían colocado de trecho en tre-
cho enormes mástiles de cucaña. Era 
preciso volar entre aquella doble hile-
fa de palas. 
La muchedumbre, relegada á gran' 
distancia, no podía ver nada. | Qué pú-
blico ! Cosacos barbudos que me mira-
ban volar con. esc aspecto espantado 
que tienen los conejos de los prestidi-
gitadores: personas con lentes de oro, 
enguantadas, ..egún me parecía, de los 
pies á la cabeza, y que al aterrizar me 
tendían la mano desdeñosamente, co-
mo si fuera un bono para sopa. 
Y en seguida los banquetes con la 
pérfida premeditación de quitarme 
la sed más de lo necesario. 
L a Naturaleza, que me ha formado 
pequeñito, me ha dado, en cambio, un 
estómago lleno de elevación y de no-
bleza. gracias al cual mantengo valien-
temente el honor del nombre francés. 
Que rae perdonen estos recuerdos 
llenos de amargura. Soy patriota y 
quiero á Rusia como todo el mundo. 
Pero no puedo evitarlo, guardo mal 
recuerdo de los rusos. 
Volví á París el último Noviembre, 
y hasta Marzo de este año he sido pro-
fesor piloto en la escuela instituida 
por Voisin en Mourmelon. 
De este-modo he podido formar una 
intrépida tropa de jóvenes aéreos. 
He tomado parte en los concursos de 
L/yon y de Angers. En fin; con el apa-
rato de mi amigo Martinet he recorri-
do el circuito. 
En adelante, pienso viajar á mi gus-
to. Girar alrededor del sempiterno ta-
piz verde, se me parece demasiado á 
los caballitos. 
La verdadera fórmula consiste en 
partir de mañanita, como hacíamos mi 
mujer y yo. Es delicioso volar con 
una compañera amada bajo el mismo 
par de alas. Distingue uno cualquier 
tebaida propicia, desciende, almuerza, 
duerme y otra vez á lo alto. 
Más tarde, mucho más tarde, cuan-
do haya conquistado para mí y para 
los míos el bienestar indispensable, 
¿sabéis cuál es mi sueño? 
Remirarme á un rincón florido, á la 
orilla de un riachuelo. No hay triun-
fo comparable al que se alcanza cap-
turando con una caña un pececillo tré-
mulo. 
Confieso que tengo un alma de ren 
tista; á pesar de esta existencia en el 
aire, por sendas y caminos, soy un 
hombre de interior, un hombre de su 
casa. 
/, Xo vuelven los estorninos al refu-
gio familiar todas las prima-veras? La 
golondrina no tiene más que un nido... 
Envidioso del pájaro, el hombre ha 
;>rnbicionad;-. durante siglos y ha aci 
hado por usurpar sus alas. 
Pero luego se da cuenta de que no 
ha deseado tenerlas más que para ex-
perimentar un día el goce de replegar-
las." 
E l Ministro de la Guerra de Fran-
cia, á consecuencia del éxito formida-
ble de las pruebas realizadas en el cir-
cuito del Este, se ha preocupado y ha 
pensado en la posibilidad de usar ae-
roplanos, como auxiliares, por ahora, 
de los dirigibles, en las grandes manio-
bras. 
E l general Brun—á quien, se^ún Ls 
Matin, podría llamarse ministro de la 
navegación aérea—ha dicho sobre po-
co más ó menos: 
"Un aeroplano militar puede tener 
dos empleos: el de servir como máqui-
na de guerrk, ó de instrumento de ob-
servación. 
Nada menos inverosímil que el que 
un porvenir próximo ó remoto se en-
cargue á esos aparatos voladores de 
destruirse entre sí ¡ pero por el mo-
mento sería pueril soñar en tal efica-
cia. Por lo tanto yo he reducido su 
papel en las grandes maniobras á la 
observación. 
Claro que cada uno de los aeropla-
nos llevará á bordo un fusil-ametra-
lladora; pero ello será exclusivamente 
para acostumbrar á los oficiales avia-
dores á ese sobrecargo. También pue-
de ocurrir que las tropas saluden con 
disparos á los aeroplanos, porque ya 
es preciso que los soldados se habitúen 
á tirar contra estos enemigos aéreos 
en constante movimiento ¡ pero nunca 
he imaginado que simulasen los aero 
planas entre sí un ataque, que podría 
ser efectivamente peligroso para ara-
bos. 
He adoptado todas las precauciones 
necesarias para asegurar á los oficiales 
aviadores la mayor seguridad posible 
Es preciso que en esta ocasión no ven-
ga un accidente cualquiera á entriste-
cer el triunfo. Los comandantes de 
los Cuerpos no les darán órdenes; se 
limitarán á decir: "Sería conveniente 
que un aeroplano realizase tal mi-
sión, '' y el oficial, piloto, jefe del gru-
po, decidirá con absoluta independen-
cia y bajo mi sola responsabilidad si 
es oportuno llevar á cabo la consigna 
recibida. 
Cada grupo se compondrá de cuatro 
aeroplanos. 
E l primero pertenecerá al segundo 
Cuerpo, en el Departamento del Som-
me, entre Poix y Conty. capitán Hu-
gomi, sobre un tipo Farman, v tenien-
te Aquaviva fBleriot), De * Camliot 
(Sommer) y ^laiüefert (Farman). 
2o. Del tercer Cuerpo de Oise, en-
tre Formerie y Sougeous: tenientes 
Belanger (Bleriot), Mailloís (Wright^ 
Lethaux (Farman) y Remy (Far-
man ). 
A cada uno de estos pilotos acompa-
ñará otro oficial, en calidad de obser-
vador. 
Los demás pilotos célebres ya por 
sus vuelos audaces, se cuidarán* de los 
dirigibles, cuyo número será de cua-
tro: La Liberté 'capitán Bois), el Co-
ronel Renard (capitán Renaud) el, Cíe-
ment Bayard íteniente Tissier) y el 
Zodiac (segundo teniente La VaulxL 
Se trata de construir los hangares, 
que no serán más que tres." 
E l Ministro de la Guerra francés 
terminó sus declaraciones con el pá-
rrafo siguiente: 
" T a he dicho que uno de mis pri 
meros cuidados sería el de crear nue-
vos centros de instrucción. Me preo-
cupo de instalar uno de ellos en una 
región montañosa, para que los avia-
dores puedan estudiar, sin tener que 
elevarse demasiado del suelo, los efec 
tos de la rarificación del aire sobre la 
carburación y, en general, sobre la di-
rección de sus aparatos. Antes de las 
grandes maniobras se emprendieron 
los trabajos precisos para el emplaza-
miento de ese aeródromo." 
Hemos recibido el número de Sep-
tiembre de la revista norte-americana 
The Rudder, dedicada al uachting y 
que como cada mes tiene la amabili-
dad, su editor, Thomas Flerming Day 
de enviárnosla y que como siempre 
viene interesantísima y llena de nota 
bles trabajos referentes á la navega-
ción de placer. Adornan las páginas 
de The Budder un buen conjunto ác. 
grabados que dan idea perfecta de las 
grandes pruebas de canoas-autoraóri-
les, que se han celebrado en los Esta-
dos Unidos. 
Además, publica documentados ar-
tículos y planos sobre embarcaciones 
dedicadas al cruising, que ponen á esa 
publicación á la altura de las mejores. 
La revista Th¿ Rudder se halla de 
venta en la librería y casa de objetos 
artísticos Ronw., de Obispo 63, donde 
tiene Pedro Carbón á la orden del pú-
blico multitud de periódicos naciona-
les y extranjeros y también el conoci-
do pasatiempo tan en boga hoy día 
puzzles y del que dice Gómez Carrillo, 
el brillante escritor, lo siguiente: 
" E l puzzles no es sino el antiquísi-
mo juego de paciencia, modernizado y 
americanizado. De lo que se trata es 
de componer, con trocitos de cartón ó 
de madera, caprichosamente recorta-
dos, una figura ó un paisaje. E n nues-
tra infancia, todos hemos conocido la 
voluptuosidad de hacer y deshacer 
combinaciones de alegre color; pero 
hoy ya no son veinte, sino mil, los tro-
citos que componen cada juego. Y hoy 
ya no son los niños los que juegan eso, 
si no la gente seria. E n los Estados 
Unidos hasta duhs de puzzleurs exis-
ten. Las mujeres sobre todo. . . " 
E n todas partes el puzzle triunfa. 
Todos los cuadros famosos han sido 
puestos en puzzles. Las I-anzas. de 
Yeláquez, se componen de cuatro rail 
pedazos... L a Primavera, de Botice-
lli. tiene siete rail piezas... La Cena, 
de Leonardo de Vinci, es la obra maes 
tra de la puzzleria. . . 
MAKUBL L . D E L I N A R E S . 
Deseamos que el simpático "pla-
yer" Juan Yiolá obtenga un buen be-
neficio. 
B A S E - B A L L 
E N F A V O R D E V I O L A 
E l prórimo domingo en terrenos del 
"A'lmendares Park." se efectuará el 
•beneficio de Juan Yiolá que han pre-
parado los señores Antonio M. Cárde-
nas y Manuel Calcines. 
Jugarán el "Cl io" y el "Carmeli-
ta" con formidables "teams," que 
darán el primer gusto de base hall 
grande á los aficionados. 
E n la novena del "Cl ío" jugará el 
gran terceto del "New Britain" y del 
"Almendares" ó sea Cabrera, Almei-
da v Marsans. 
Contenderá con el "Cl ío" el "Car-
melita," del que forman parte Carlos 
Morán, Rogelio Yaldés, Julián Casti-
llo, Montejito, que tanto se distinguí') 
en el reciente Campeonato de araa-
teurs; su hermano Ramiro, que 
también de grueso calibre: "Bombón 
González," Font. Labón. Miguel An-
gel González y el gran chiquito Zar-
za, el "pitdher" misterioso. 
Será curioso ver si el terceto famo-
so puede batear las atrevidas curvas 
del gran ehiquito. que estuvo á punto 
de colocar al "Marianao" en el mapa 
del base hall. 
E l Poder Judicial lo ejercerán Va-
lentín González y Prudencio Bena-
vides. 
Los comisionados que se han hecho 
cargo de la organizaeión del beneficio 
aceptan los ofrecimientos que, para 
cooperar al mejor éxito de la fiesta 
á beneficio de Yiolá hicieron el Con-
de Kon». Satake y Benjamín Gonzá-
lez. 
Circular de S « o t i e ^ r « oí ^ . •>-•<-> 
Por disposic ión de la Secretarla de Go-
bernación, se recuerua ti .̂ o.̂  . . . . i .^io 
cumplimiento de cuanto se ha ordenado 
sobre la marcha de los au tomóv i l e s , de-
biendo exigirse que é s t o s no circulen & 
mayor velocidad de diez k i lómetros por 
hora por las calles de la ciudad, y de veinf 
te por avenidas y calzadas que tengan de 
15 á 20 metros de ancho, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art . 16 del Reglamento 
de A u t o m ó v i l e s . 
A. de J . Riva, 
Jefe de Pol ic ía . 
CRONICA DE POLICIA 
E S C A N ' D A L O E N S A N I S I D R O 
Habiendo solicitado don J o s é Rodríguez , 
duefto de la lechería establecida en Paula 
esquina &. Cuba, el auxilio del vigilante 
número €06, para detener al mestizo A r t u -
ro Renté , que se habla negado á. satisfa-
cer el gasto hecho en dicha lechería, hizo 
resistencia contra dicho policía, por lo que 
és te trató de esposarlo para conducirlo á, 
la Es tac ión de policía. 
Mientras el policía sacaba las esposas, el 
Renté la emprendió á bofetadas con él, 
en tab lándose con este motivo una lucha 
entre ambos, yendo á. rodar por la v ía 
pública. 
Varios Individuos de las razas blanca y 
negra, que se encontraban en aquellas I n -
mediaciones, corrieron en auxilio del Ren-
té, d&ndole de golpes y arrojándole piedras 
al policía. 
Entre los agresores se encontraba un ca-
bo del Ejérc i to Permanente, quien en la 
refriega sujetó al vigilante por los bra-
zos, dando lugar con ello & que el R e n t é se 
fugara. 
A causa de este suceso el vigilante 606 
sufrió lesiones en la cara y otras partes 
del cuerpo, que requirieron asistencia m é -
dica. 
A los toques de auxilio dados por un par-
ticular, acudió otro vigilante, el 419. quien 
lejos de socorrer í su compañero , se puso 
á arengar á. los agresores y ft. protestar de 
la detención que habla hecho el primero 
de un Individuo nombrado Clemente Moza-
De este suceso conoció el juzgado de 
instrucc ión del distrito. 
UN' C O C H E R O G U A P O 
Anoche tomó un coche de plaza que es-
taba estacionado frente al café estableci-
do en Marqués González y San José , el 
blanco Fé l ix Iluaga Portuondo. o r d e n á n -
dole al cochero lo llevase al café " E l P a -
lo," Reina esquina á Angeles. 
Puesto en marcha el vehículo , observó 
Iluaga que Iba en direcc ión contraria, por 
lo que le l lamó la a tenc ión al cochero, pero 
és te lo que hizo fué sacar un revólver que 
llevaba debajo del asiento del pescante 
y amenazarlo con matarlo, por cuya causa 
Iluaga se arrojó del coche, pidiendo auxi -
lio y gr i tándole "ataja" al cochero, que 
habla emprendido la, fuga, fustigando fuer-
temente al caballo. 
A las voces de "ataja" acudieron el vigi-
lante 587 y los soldados del cuerpo de ame-
tralladoras Emil io Zaldlvar y Antonio J o r -
dán, los que trataron de detener al co-
chero, en loa mpmentos que penetraba en 
el establo de San José núm. 101, no lo-
grándolo por que un caballerlcero y otros 
Individuos que estaban allí no les permi-
tieron la r-ntrnda. 
Por este hecho fueron detenidos, el ca -
ballerlcero, que dijo nombrarse Eugenio 
Fernández M^néndez y el forjador Salus-
tlano Sierra G a r d a , todos lo« que queda-
ron á la dispos ic ión del seftor Juez de 
guardia. 
E X U N C A F E 
Ayer tarde, estando jugando al dominó 
en el café " E l Casino." situado en el Mer-
cado de Tacón, por la calle del Aguila, el 
blanco Nlrasio Juan Cao, vecino de Guana-
bacoa. fué aerredido por otro individuo de 
su raza, nuier. le arrojó un vaso, c a u s á n d o -
le heridas y contusiones en la frente, re-
glón molar y dorso de la nariz, de pro-
nóst ico grave. 
E l agresor emprendió la fuga, pero per-
seguido á la voz de "ata ja ." fué detenido en 
Aguila y Reina, por el guardia rural n ú -
mero' 6T, Antonio Costas I^ópez. 
E l juez de guardia, que conoció de este 
suceso, es cons t i tuyó .«n la cuarta esta-
ción de policía, don<}e se encontraba el de-
tenido. 
Este dijo nombrarse Domingo G ó m e z 
Hierro, vecino de Alambique 47 y fué re-
conocido por Cao como su agresor. 
U n a vez que ambos Individuos prestaron 
declaración, el seftor Juez dispuso que el 
agresor fuera remltdo al vivac y el lesio-
nado al hospital número 1. 
E S T A F A 
E l encaragdo del paradero de ó m n i b u s 
" L a Unión," de la div is ión de San José , se 
querel ló en la s ép t ima es tac ión de pol ic ía , 
contra el blanco L u i s Rey ía) "Cafta Hue-
ca," de haberle estafado cuatro pesos. Im-
porte de ocho viajes que hizo con una 
guagua que le fué entregada ayer para 
que la trabajara. 
E l acusado no ha sido habido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a menor, mestiza Teresa Zequeira é 
Iharra, de B años , domiciliada en Picota 
32. se cayó de una escalera, sufriendo una 
contus ión en la reglón occlplto frontal, con 
fenómenos de conmoc ión cerebral, de pro-
nóst ico grave. 
E l hecho fué casual y la lesionada quedó 
en su casa por contar sus familiares con 
recursos para su asistencia médica . 
Q U E M A D U R A S 
Ernesto Betancourt y Arteaga. ayudan-
te electricista, vecino de Amargura 60. en 
Guanabacoa. trabajando en la Planta e léc-
trica de la calle de Colón esquina á B lan-
co, le c a y ó encima de la mano izquier-
da un alambre, causándole quemaduras en 
el dedo Indice, siendo esta lesión leve, con 
necesidad de asistencia médica . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Por el vigilante 193, fué presentado ayer 
al medio día, en la tercera es tac ión de 
policía, el negro Miguel Pérez Fernández , 
á quien acusa de haberlo sorprendido hur-
tando un par de zapatos en la pe le ter ía 
"La Libertad," establecida en la Manzana 
de Gómez. 
Los zapatos fueron ocupados y el dete-
nido Ingresó en el vivac. 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
E l menor, negro Fél ix Rivas García, de 
9 a ñ o s de edad, vecino de Infanta 64. fué 
asistido ayer por el doctor Lalné , méd ico 
de guardia en el centro de socorros de la 
tercera demarcac ión , de una herida con-
tusa en la reglón frontal, de pronóst i co 
grave, presentando a d e m á s s ín tomas de t é -
tano traumát i co . 
S e g ú n los familiares de dicho menor, 
esta lesión se la c a u s ó hace días , al caer-
se en su domicilio, siendo el hecho casual. 
NER-VITA 
L o s e n f e r m o s d e A n e m i a , l o s R a q u í t i c o s , l o s 
C o n v a l e s c i e n t e s , l o s q u e p a d e c e n C a n s a n c i o , l o s 
D é b i l e s d e N e r v i o s , l o s D e s g a s t a d o s a n t e s d e 
t i e m p o , l o s q u e h a n p e r d i d o l a M e m o r i a ; d e b e n t o m a r e s t a p r e p a r a c i ó n , 
d e s e a n r e a l m e n t e r e c u p e r a r l a S a l u d . s i 
MEDALLA D E ORO EJi LA EXPOSICION FRANOO-H*GL£SA " 190S _ 
ÜHGIO-AMÉR. PHARMAGEÜTICAL 00., LONDRES - HEW YORK • PARIS 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 23 de 1910. 
A las U de la m a ñ a n a 
Plata ecraiola. 9S á 98% V. 
Calderilla (et oro: 97 á 93 
Oro anericano esa* 
tra oro español... 116 á 110% P. 
Oro anericaao coa-
tra plata espaiola 11% P. 
Cecieaes á 6.38 ea plata 
Id. en cantidades... á 0.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 ea plata 
SI peso americano 
ea pla»:a e«Dafiola 1.11^ V. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 23 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. 15.00 á l ó . H 
E n latas de 9 tt) qtl. a 15.̂ 4 
En latas de 4^2 Ibs.cítl. á IB.14 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . á 3.Vi 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia . . . . . á Ó.VA. 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Oapadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
XoTucga * á 9 .^ 
Escocia á S.Ví 
Halifax (tabales) . . . á 7.00 
Robalo á 6.00 
Pescada „ á 5.00 
Cebollas. 
Isleñas á 30 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 6.00 á 
Del país á 5.% 
Blancos gordos . . . . á 5.̂ 4 
Jamones. 
Ferris qtl. á 26.1 2 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á Ifi.1-^ 
Compuesta 14.00 á 14.1/4 
Patota.?. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 29 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, d é s p o t a -
do, quintfl á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.0Í0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, setrún 
marca 70.00 á 72.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s s a 
Con fecha 8 del actual y efectos retroac-
tivos al 20 de Agosto, ha quedado disuel-
ta la sociedad que srlraha en esta pla^s, ha-
jo la raz.ón de Cauler y Suarez, hab iéndo-
se hecho cargo de todos sus créditos , acti-
vos y pasivos, el señor don O n é s i m o J . 
Cauler, quien cont inuará bajo su solo nom-
bre los negocios de v íveres , frutos del país 
y forraje & que se dedicaba la exMliffUidn 
firma y ha otorgado poder general al se-
flor don Ignacio Roca Grifol para que la 
represente en todos sus negocios. 
Se ha constituido con fecha 8 de Agosto, 
una sociedad que girará, en Sagua la G r a n -
de bajo la razdn de Muiño y C«.. y se dedi-
cará á los negocios de ferretería y loza, 
siendo sus srerentes los seftores don José 
A. Muifto, Breijo y don Ignacio Mart ínez 
Alvares é industriales, con poder general, 
don Manuel Valle González y don Amado 
Fernández Pérez , todos con uso Indistin-
tamente de la firma social. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Miami 
Procedente de Knights Key j esca-
las fondeó esta mañana en puerto el 
vapor americano "Miami," con car-
ga ge.neral y 33 pasajeros, haciéndose 
flioy á la mar con carga general y pa-
sajeros para los puertos antes mencio-
nados. 
E l Sokoto 
Conduciendo carga general y 101 
pasajeros, hizo su entrada hoy en es-
te puerto el vapor inglés "Sokoto." 
L a Sarah E . Douglass 
•Para Nassau en lastro salió ayer 
la goleta inglesa "Sarah E . Douglass"' 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK ESPKRAW 
Septiembre. 
,. 24—-M. de Larirnaga. Liverpool. 
„ 25—Rinjano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. N'ew York. 
„ 26—Excelsior. Xew Orlears. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Am'ueres y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratfga. New York. 
.. 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalar 
Octubre. 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Xavarre . Saint N'azaire. 
.. 2—Vivina. Liverpool. 
M 2—Graecla. Hamburso y escalas. 
,. 3—Monterey. Xew York. 
.. 3—Esperanza. Veracruz v Progreso. 
,. 4—Miguel M. Pinillos. X . Orleans. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
., 5—Havana. X e w York. 
>. 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y cscalaa 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 12—Rhelngraf. Boston. 
„ 14—La Xavarre . Veracrur. 
„ 15—Louisiane. Havre y escala*. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Texas. Havre y escalas. 
Xoviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y esca!aa. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 24—Havana X e w York. 
,. 26—México. Progreso y Veracruz. 
,. 26—Texag. Veracruz v escalas. 
„ 27—Mérlda. Xew York. 
„ 27—Excelsior. Xew Orleans. 
.. 29—Manuel Calvo. Xew York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. Xew York. 
„ 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3 — L a Xavarre . Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Esperanza. Xew York. 
,. 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ ó—Miguel M. Pinillos. Canarias . 
„ 11—Bavaria. Corufia y escalas. 
.. lñ—La Xavarre. Saint Xazairc . 
„ 17—Rheineraf. Bostcn. 
„ 16—Louisiane. Xew Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I . Corufta y escalas. 
„ 20—Texas. Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los raier-
roles a las t> de la tarde, para Sagua y Cal* 
barlén. regresando los r&bados por la mafla* 
na. — Se despacha i bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes. & las 6 d» la tarde, para Sagua f 
Calbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23 
De Knights Key y escalas, en 12 horas, 
vapor americano Mlami, cap i tán S h a r -
ply. toneladas 1741. con carga y 38 pa-
sajeros, consignado á, G. Lawton Childs 
y TompaiMa. 
De Montreal y escalas en 19 días, vapor 
ing lés Sokoto, cap i tán Pierce. tonela-
das 3092, con carga y 101 pasajeros, 
consignado á Daniel Bacon. 
SALIDAS 
Día 22 
Para Xassau goleta inglesa Sarah E . Dou-
glass. 
Día 23 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
3ÜQUES CCN RLGLUrr.O AfiTESTO 
Para Xew Y'>rk vapor noruego Snestard, 
por Louis V. P lacé . 
Para Xew York vapor noruego Falk, por 
Lykes y Hno. 
P a r a Now York vapor americano Havana, 
por aZldo y C a . 
P a r a Xew Orleans vapor inglés Winder-
more, por L . V. Placé . 
PÜOÜES DSSPACH'- OS 
Día 22 
Para Xassau goleta inglesa S. E . Deuglass, 
por el capi tán . 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 23 
De Cuba «roleta San Juan, patrón Suárez , 
con 100,000 p lá tanos y efectos. 
De Mariel goleta Altasrracia, patrón X a -
varro, f«n lastre. 
De Marcajitas goleta Feliz, patrón Arabl, 
con 400 sacos carbón y 550 polines. 
De Cabo aSn Antonio goleta Dos Amibos, 
patrAn Bosch, con 800 sacos carbAn. 
De f a b a ñ a s goleta María Carmen, patrón 
Boaeh, en lastre. 
De Cárdenas goleta Juila, patrrtn .Mc / i ñ y , 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent. con 200 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cabafias goleta Arazoza. patrón Palmer, 
en lastre. 
De B a ñ e s goleta San Francisco, patrón Río-
seco, en lastre. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Enseñat , 
con 300 saeos y barriler: azflcar. 
De id. goleta María Carmen, patrón Klei-
xas, con 50 pipa saguardientc. 
DESPACHADOS 
Día 23 
Para Caibarién goleta María Pilar, patrón 
Román , con efectos. 
Para Sierra Morena goleta I ra . de C h á - e z , 
patrón A l t m a ñ y . con efectos. 
P a r a ("árderas sroleta Unión , patrón V a -
lent. con efectos. 
Para id. goleta Crisál ida, patrón AJboiUC 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
I X E G A P O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Miami:»" 
S e ñ o r e s R. G . Abbott. A. J . Cheeslev, A. 
E . Moore. C. D. Xirolai y familia. D. B. 
Palmer. M. Smith. A. L. Sylvester, C. M. 
Echavarr la . G. D. J . Kel ly . F . Lyoh, W. A. 
Merchant y familia. Aurelio Aparicio. J . 
M. Galdón. H Dumals, Marina Laborim, 
T. Mantilla. Pedro Avennal. Felipe Herrara. 
T. H . Me «"ornuck. J a s Payleston, J . nu.io, 
Enrique Alvarez. L u i s Blanco, Manuel Díaz, 
L u i s Blanco. Rafí<»l Hernández, Xico lás 
Delgado, Jos Rodríguez , Rarhlro Casado, 
M. Gómez. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dal Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea". 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
ll 
L a s a lqu i larnos en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo ia p r o p i a c u s 
todia de loq in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a i -
63 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r ^ ' V 
r a n ú m . I . 
J f * fypmann ó c C o , 




reá i s t ra la si 
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en paquetes de 1, 2 y 5 centavo*. E s muy conocido en teda la Isla y las personas que 
conozcan lo qUS es el azafrán puro, profieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las demás . 
Este azafrán es el mejop y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
rea. CSiempre lo bueno es lo que se imita.) 
. No se dejen llevar per otra , initacienea y pidan el legitimo azafrán de laa mar. 
cas de R. C A M P E L L O . Apartado 924, O B R A R I A Núm. 8, altos-
10063 alt. 15-31 Ag. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición <^ ^ tardf.—í^^ptirTnbre 23 1910. 
Ya está decidido. 
Disfrutaremos en todo el mes de 
Noviembre de una temporada de come-
dia deliciosa. 
Vuelve Balaguer. 
Y vuelve con la flor de la Compa-
ñía de Lara, esto es. la aristocracia del 
género, lo que en Madrid más gusta y í 
mejor se paga. 
¿Quién no recuerda á Ualasrupr de 
aquella jornada cómica (pie libró tan 
gloriosamente hace algtmos años en la 
escena de nuestro primer teatro? 
Actor excelente, de mucha gracia, 
de mucho talento y pagado de todos 
los recursos escénicos. 
Tuvo á Larra por colaborador. 
Balaguer se fué para continuar su 
carrera de triunfos en tanto que por 
aquí quedó Larra haciendo las delicias 
de nuestro público. 
Xo viene éste ahora. 
Según me aseguran, está en Madrid, 
retirado del teatro, dando clases de 
declamación. 
Hay un Larra en el elenco de la 
próxima temporada del Nacional, pe-
ro es un hijo del notable actor, lla-
mado, por lo que se dice, á ser un 
continuador de las tradiciones teatra-
les de su apdlidn. 
No viene tampoco Nieves Suárez. 
La actriz que acompaña en esta 
foitrnée i Balaguer es Concepción Ca-
talá. 
Bella mujer! 
Está conceptuada, en su género, co-
mo una de las primeras actrices de 
España. 
Todo lo reúne. 
Es joven, es bonita y es elegante. 
Entre el personal de la Compañía 
figuran, en gran númei-o. artistas que 
son ya conocidos del público habanero 
desde la temporada anterior. 
No me dejarán mentir los nombres 
de Consuelo Abad, Isabel Bnrillo. Clo-
tilde Feros, María Ramírez, Josefa 
Alcoba. Enrique Navas, Manuel Bala-
guer y Agustín Valle. 
Una hermana de la Cátala. Carmen, 
también figura en el elenco. 
El repertorio es inmejorable. 
Abunda en obras que son para este 
público de absoluta novedad. 
En la administración del Nacional 
está a-bierto un abono para doce fun-
ciones y para cnatro matinées á pre-
cias que resultan verdaderamente 
equitativos. 
Ya, á esta fecha, hay numerosas lo-
calidades abonadas. 
Palcos principalmente. 
La Compañía embarcará en Cádiz á 
fin de estar en la Habana con tiempo 
necesario para 'hacer su Irbul en los 
primeros días de Noviembre. 
Estamos en víspera, pues, de una 
temporada teatral llamada á ser de 
gran animación y gran lucimiento. 
Todo parece así indicarlo. 
vista de las noticias que ha recibido so-
bre la gravedad de su hijo. 
Probable es que haga venir á éste 
para someterlo á una operación qui-
rúrgica. 
Thiercelin. 
Se encuentra entre nosotros el nota-
ble profesor francés que es tan cono-
cido en nuestro mundo de la esgrima. 
Viene de Méjico. • 
La estancia en la Habana del profe-
sor Thiercelin dará ocasión á una fies-
ta que tendrá por organizadores á sus 
antieuo.s discípulos. 
Reciba mi saludo de bi^nv -ni H. 
De Madruíra. 
La anima dón no decae. 
A despecho de lo avanzado de la es- ¡ 
tación siguen llegando nuevos tempo-
radistas al poético balneario. 
Ya, desde aver. se encuentra en Ma-
drusrn la gentil y muy graciosa María 
Carrillo, una de las señoritas más ce-
lebradas en el mundo habanero. 
Acompañada de su señora madre, la 
distinguida dama Lola G-arcía de Ca-
rril lo, ha tomado alojamiento en el 
mismo hotel que tiene por huésped á 
una matancera que es una Hortensia 
idea l . . . • 
Do esta me habla, con encanto, el 
doctor Miguel Angel Cabello. 
Llegó anoche el querido amigo des-
ipués de haber sido objeto, durante su 
estancia en Madruga, de las cariñosas 
atenciones que se disputaban en pro-
digarle sus adorables sobrinas, las hi-
jas del ilustre doctor Adolfo CabelOo. 
en cuya casa se hospedaba. 
Se ha visto obligado el doctor Ca-
bello á interrumpir su temporada en 
A propósito de temporadistas. 
Del Varadero acaba de regresar, 
después de una agradable temporada 
en aquella deliciosa playa, la joven é 
interesante dama Conchita de la Torre 
de Morales. 
Viene en compañía de su bella her-
mana la señorita Esperanza de la To-
rre. 
Sean bienvenidas! 
* * * 
De Pi ldaín. 
Marché todo á pedir de boca. 
De día en día aumenta el pedido de 
localidades para la función que á be-
neficio del veterano actor cubano se 
celebrará el lunes en nuestro primer 
teatro. 
Hasta la fecha tienen tomado palcos 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, doctor Mario García 
Kohly; el Presidente de la Academia 
de Ciencias, doctor Juan Santos Fer-
¡ nández: el Secretario de Justicia, doc- i 
i tor Emilio del Junco • el Secretario de 
Agricultura, doctor Rafael Martínez 
Ortiz: e! Presidente del Centro Galle-
P", s^ñor Jesús Rodríguez Bautista; el 
Presidente de la Lonja de Comercio, 
Señor Narciso Maciá; el Decano de! 
("elegió de Abogados, doctor Ignacio 
Rnní rcz ; y el Director del Conserva-
torio Nacional, señor Hubert de 
Blanck. 
El Marqués de San Miguel de 
Aguayo. , 
El director de La Política Cómica, 
señor Ricardo de la Torriente, y el di-
rector de E l Hogar, señor Antonio G. 
Zamora. N . . . 
Y los señores Eloy Martínez, doctor 
Tsrnacio "Weber. Ramón Pío Ajuria, 
Eduardo Delgado, doctor Arturo Bos-
que, Domingo Espino. Ramón Gutié-
rrez. Enrique Rams. Eduardo Stein-
hoffer. José María Barraqué, doctor 
Ignacio Rojas, Carlos Párraga , doctor 
Ignacio Calvo, Enrique Bachiller, An-
gel Garrí , doctor Ensebio Hernández. 
Narciso Qelats, José Crusellas, Angel 
Velo. Rafael Fernández de Castro, 
Maximino Arrojo. José Perpicrnan, 
Luis Azcárate y Sebastián Acosta. 
Hay tres grilles tomados. 
Se encuentran en poder del Presi-
dente del Harana Yaeht Club, señor 
Ernesto Pérez de la Riva; del Presi-
dente del Casino Español, señor Ma-
nuel Santeiro; y del conocido hacen-
dado don Enrique Pascual. 
Los presidentes del Centro Asturia-
no, don José Inclán Galán, y de la 
Asociación ele De-pemiimir*t don An-
tonio Pérez, tienen tomados palcos. 
Imposible, por lo extensa, una rela-
ción de las personas que han compra-
do lunetas. { 
Y los pedidos no cesan. 
Una comisión de cronistas, de la que 
formaban parte los queridos compañe-
ros Angel Agramonte, Ernesto Cuer-
vo y Alberto Ruiz, estuvo ayer en Pa-
lacio para invitar al Presidente de la 
República. 
También pasaron á hacer igual in-
vitación al Alcalde de la Ciudad, doc-
tor Julio de Cárdenas, y al Goberna-
dor Provincial, general Ernesto As-
bert. 
Todos prometieron su asistencia. 
La imprenta Ciaba, de los hermanos 
Du-Breuil. ha hecho gratis la tirada de 
los programas. 
Y el señor Francisco Carballo. el 
amigo simpar de los cronistas, ha ofre-
cido decorar con las" mejores flores de 
El Eénix la entrada y el escenario. 
Rasgo que todos le agradecemos. 
simpático é inteligente jovencito Jo-
sé Ignacio Solís. hijo de nuestro caro 
Lucio, director interino del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Va, pasado el período de vacacio-
nes, á seguir sus estudios en el Xeiv 
York Mil i tan) Academy. 
También tiene tomado pasaje en el 
Harana el señ^* Tulio M. Cesteras. 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca Dominicana, quien seguirá viaje á 
Europa para disfrutar de la licencia 
que le ha sido concedida por su go-
bierno. 
H a r á la travesía de New York 
Havre á bordo de La Tonrain-e. 
al 
Esta noche. 
Todo es teatral. 
En Payret. que es noche de moda, 
se estrenará el viaje fantástico que lle-
va por título De la Habana á la L u m , 
obra de Capella y del maestro Gay. 
Va en segunda tanda. 
Se reanuda en Albisu la temporada 
de zarzuela por una Compañía á cuyo 
frente figura la bella y aplaudida t i -
ple Pura Martínez. 
Y la función del Politeama. 
Función de moda con el ailiciente de 
hacer su debut una Compañía de Ope-
reta y Zarzuela que ha sido contratada 
por el amigo Rosas. 
Bueno es advertirlo. 
El timbre del Politeama, de anoche 
acá. se ha moderado. 
Ya era t iempo. . . 
ENRIOUE FONTANTLLS. 
¡ Nos deja asombrado el señor Sata-
ke, pues no le creíamos capaz de ha-
cer milagros! 
Por lo demás, no necesitaba recabar 
la frase esa " d e s p u é s de muerto." 
porque los vivos no resucitan. A no 
ser que el señor Satake esté muer-
t o . . . de risa ó de miedo. 
De todos modos, iremos á presen-
ciar esa maravilla, aunque en la se-
guridad de que el señor Satake "es-
tá vivo. ' por más que se haga el 
muerto para ver el entierro que le 
hacen. 
Ahora sólo falta que sea su compa-
triota y amigo el ilustre Conde Koma 
el que ejecute el milagro del domin-
go, diciéndole á su "socio :" 
—Sa take—Láza ro : levántate y an-
d a . . . ¡ anda y que te den medio para 
caramelos! 
I g l e s i a Je l a l e r c e f l 
L A GASA Q U I N T A N A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
Galiano nom. 76 Teléfono A. 4264 
G A C E T I L L A 
Habrá tres tandas, con magníficas 
películas del " c i n e " Rosas y las si-
1 guientes zarzuelas: 
•La Corría de Toros," " M a n a de 
los Angeles", y " E l Bateo." 
Dirigirá la orquesta el competente 
maestro Enrique Casajuana. 
Los precios no pueden ser mas eco-
nómicos: luneta y entrada, 20 centa-
vos por tanda: tertulia, 5 centavos. 
Gran concurrencia acudirá esta no-
che al "Poli teama" y estamos segu-
ros de que quedará satisfecho del nue-
vo espectáculo. 
Alhambra.— 
L a tercera representación de " L a 
Vonta de Vento ó El Negocio del Ca-
n a l , " fué otro grandioso triunfo pa-
ra sus autores. 
Había más público que la noche de 
su estreno y la obra gustó más. 
Arias, el inimitable Arias en sus 
nuevas decoraciones, fué como siem-
pre, ovacionado. 
Esta noche " L a Venta de Vento o 
El Negocio del Canal," va á segun-
da hora, lo que significa que habrá 
un lleno colosal. 
En la primera tanda irá la lindísi-
ma "G-loria ó la Reina de la Canela." 
Y al final de cada tanda nuevos 
trabajos por los notabilísimos artistas 
Rando-w Bros, "los Reyes de la Risa." 
Pronto se es t renará " L a Pesadilla 
del Permanente." 
Nacional.— 
Anoche se llenó el teatro en las dos 
tandas, especialmente en la •"triple, ' 
que constaba de los tres actos de la 
deliciosa comedia " E l forastero." 
Esta noche habrá otros, dos llenos, 
en vir tud de repetirse la aplaudí iísi-
La solemne novena á la Santísima ¡ ma comedia "Servicio Obligatorio." 
A N U N C I O S V A P J n s 
V E N E C T i T 
O B I S P O 9 6 
Ya recibimos las novedades en T 
para el mes de Septiembre \baiii ^ « t t 
guetes Chantecler. M u c h a ? ' n o v ^ s , y Ju 
a r t í c u l o s para toda clase de regalo r 
9838 
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? EXITO ASOMBROSO 
¡ £ l n d i s p e r ) s a b l e p a r a 
t o d a s l a s f a m i l i a s * : * 
Virgen de las Mercedes, culminará es 
ta noche en una gran Salve con es-
pléndidas voces y orquesta. E l templo, 
el primero de la Habana, lucirá la ma-
ravillosa perspectiva que ofrecen sus 
tres hermosas naves iluminadas con 
potentes focos de luz eléctrica, y con 
el ornato, no igualado en riqueza por 
ningún otro de la capital. Los Rvdos. 
P. P. de la Misión de San Vicente de 
Paúl que tienen á su cargo dicho tem-
plo, constantemente llevan á cabo me-
joras en él. empleando importantes su-
mas, con especialidad, en la parte pic-
tórica. 
Al anochecer de hoy. se cantarán 
dos bellas composiciones del maestro 
Rafael Pastor; su Salve y Lofanía. in-
dispensables en fiestas cpmo \ñ¿i de es-
ta noche, en que toman parte numero-
sas voces y orquesta; y mañana, con 
asistencia del Excmo. é l l tmo. señor 
Obispo Diocesano, se cantará la gran-
diosa misa del indigne,maestro Torres, 
de rica vena melódica y de severo ca-
rácter religioso, que está ajustada á 
las sabias disposiciones del Supremo 
Jerarca de la iglesia católica. 
El maestro de capilla de dicho tem-
plo, señor don Francisco Saurí , em-
puñará la batuta, y es indudable que 
la parte musical, con buenos elementos 
vocales é instrumentales y entendida 
dirección, llenará su parte de un modo 
brillante para el mejor resultado del 
conjunto. Fiesta espléndida de la que 
nos ocuparemos en nuestro alcance de 
mañana. 
anamncL 
HARINA CE PLÁTANO 
Al imento completo p a r a los N í -
X O S . A N C I A N O S Y < J O N V A L E S -
C I E N T K S . 
I>E V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres finos. 
Una bienvenida. 
Es para Mrs. Smifch. la esposa del 
dueño del gran hotel Plaza, que desde 
esta mañana se encuentra en la Ha-
bana. 
Llegó en el Miaini. 
* * 
Sale ínañana el vapor Eavana. 
A su bordo va el doctor Domingo 
Méndez Capote con su distinguida es-
posa y todas sus hijos. 
De esta expedición forma parte el 
IMPRESIONES TEATRALES 
Nuestro querido Director interino, 
ha recibido la siguiente carta, que 
nos trasmite á los efectos oportunos: 
'•Habana, Septiembre 22 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de invitar á usted 
para presenciar el acto de resucitar, 
después de muerto, que tendrá lugar 
á las 10 a. nr. el domingo, día 25 de j 
este mes en el Centro de Dependien-1 
tes de esta ciudad, ejecutado por el 
que suscribe. 
De V d . muy atto S. S., 
S. Satake, 
Campeón japonés de J u - J u t s ú . " 
Mañana, estreno de ''Pascual Cor-
dero," obra alemana que es un derro-
che de gracia. 
Santos y Artigas saben mover el 
cartel y merecen la decidida protec-
ción que el público les dispensa. 
Payret.— 
Comenzará la función de hoy con 
" E l país de las hadas." que es un 
"bello p a í s . " 
Después, el acontecimiento espera-
do, el estreno de la zarzuela de Cape-
lla, con música de Gay, titulada " D e 
la Habana á la luna ," con cinco nue-
vas decoraciones de Luis Rueda y un 
rico vestuario confeccionado bajo la 
dirección del coronel Rodríguez 
Arango. 
Capella, el autor de " L a gatita 
blanca" y tantas otras zarzuelas de 
gran éxito en España, t r iunfará una 
vez más, porque posee el conocimien-
to de los resortes teatrales y tiene In-
genio y gracia. Sn úl t ima obra será 
el " c l o u " de la temporada, á ' j u z g a r 
por lo que de ella conocemos. 
Ya están tomadas casi todas las lo-
calidades del teatro. 
Albisu.— 
Esta noche debuta la notable com-
pañía de zarzuela donde figura como 
estrella de primera magnitud, la sale-
rosa Pura Martínez. 
Las tres zarzuelas escogidas para 
el primer programa demuestran el 
acierto de la dirección a r t í s t i ca : " L a 
Revoltosa." "Enseñanza l i b r e " y 
" L a mazorca ro ja . " En las tres tra-
baja Pura y con -eso está dicho todo. 
No se cabrá en " A l b i s u " esta no-
che, dadas las s impatías de que dis-
fruta la creadora del pregón de la 
" d i t e r a , " la. sin r ival "flamenca" 
que da su nombre á la compañía. 
Buena suerte y muchos aplausos. 
Mart í .— 
Esta noche, en segunda tanda, se es-
t renará el suicidio cómico en un acto 
y cinco cuadros, original del celebé-
rrimo " n e g r i t o " de Mart í , el chis-
peante Garrido, que lleva por tí tulo 
" E l Ahorcado." 
Las otras tandas serán cubiertas 
con " E l F e n ó m e n o " y " E l Fantasma 
de A t a r é s . " dos entremeses sumamen-
te graciosos. Xo faltará tampoco In-
teresantes películas y los últimos dan-
zones de moda. 
Sigue el entusiasmo en los prepa-
rativos para la función extraordina-
ria que se celebrará el día tres, en ho-
nor y beneficio del notable violinista 
cubano, .señor Alfredo Vialet. 
Politeama.— 
También esta noche es la señalada 
para " d e b u t " del cuadro de zarzue-
la donde figuran Leonor Garmendía y 
Adela Zaldivia, Nieves Páez y Ceci-
lia Delgado. 
P i e n s e us ted , l o v e n , que To -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L Uesrará a vie io . 
" REGISTRO C I V I L 
Septiembre 22. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Lorenzo I.anda, 18 años , 
Cifuentes. Gloria 19, Tuberculosis; Loren-
zo Llaneras . 6 artos. España , Peflalver 114, 
Aslstolla; Angrela Morejrtn. 27 año?. H a -
bana, Tenerife 90. Tuberculosis pulmonar; 
José Teyo, 1 año. Habana, San N i c o l á s 194, 
Asfixia. 
Diitrito Oeste.—Isabel Williams, 56 años . 
B a h í a Honda, Municipio 6, Tuberculosis 
pulmonar; Miguel Garayola, 48 años . E s -
paña. L a Benéfica. Les ión o r r l n i c a del co-
razón; J o s é de J e s ú s López, 7 meses. H a -
bana, Tamarindo 24, Meningitis; Merce-
des Orles. 65 años , Cuba, Estrada Pa lma 
71, Arterlo esclerosis; Rafael Canons. 3 
días , Churruca y Pezuela, Cianosis; Fé l ix 
Aparicio, 41 años , E s p a ñ a , Cerro 659, T u -
berculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur,—5 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra mulata natural, 3 hembras 
blancas l eg í t imas , 1 varón blanco natural, 
1 varón mulato natural. 
Distrito Este.—1 varón mulato natural, 
2 varones blancos l eg í t imos , 1 hembra blan-






Ceiebridades Médicas | 
lo recomiendan 
PIDASE EN TODAS PARTES 
1^. T o r r e g r o s a 
O l r a a 5 3 - H a t » 
c2696 1-̂ 3 
C l í n i c a de c u r a c i ó n ' s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 303 
J5n esta Cíln'.ra «e cura la sinits en »i 
días por lo general, y de no ser así s» l* 
devuelve al clier>te f¡ dinero de conformidu 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld», 
<]es poco afectas A mi procedlmíerto m 
obligan — con pena — á producirme de «su 
irofio Te lé fono: 6120. 
2510 i-s. 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he. 
rraje.s para construir cochos y carros, 
ferretería en general y efectos sanu 
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y primer acto de la comedia 
Senecio Obligatorio. — A las nueve: 
tanda doble con el segundo y tercer 
acto de Servicio Obligatorio. 
^IIÍAN TEATRO PAYBET.—• 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: El País de las Had-as. — 
A las nueve: estreno del viaje fantás-
tico en un acto y cinco cuadros titula-
do De la Habana á la Luna. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura .Martínez, diriffida por el primar 
actor Alfredo del Diestro. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: La Efvoltosa. — A las 
nuevo: Enseñanza Libre.—A las diez: 
7>a Mazorca Roja. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: E l Ecnómeno. — A 
las nueve: E l Ahorcado (estreno). — 
A las diez: E l Fantasma de Atarés. 
PoLIT£AM\ HABANBRO.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía do Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.— 
A las ocho: tres vistas cinematográ-
ficas y la zarzuela La Corría de Toros. 
— A las nue%'e: tres películas y la zar-
ztiela María de los Angeles. — A las 
diez: vistas y la zarzuela E l Bateo. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: Gloria ó La Reina de la 
Canela. — A las nueve: La Venta de 
Veno ó E l Negocio del Canal. 
A l final de cada tanda se presentará 
el aplaudido trío Los Randow Bros 
D R . H E R N A N D O S E 8 0 1 
C A T B D R A T I C O D E loA ümVJSRSIDAU 
mmn nariz i ono 
N E F I U N O 103 DE 13 á J, todos 
o? días excepto los dominaos. Con-
sultas y operaciones en el Hospitil 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá á 
las 7 de la mañna. 
2492 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es- f 
pecialista del Dispensario ••Tamayo." Vlr 
tudes 138. Te lé fcno i'.OOo y A-3176. Con 
sullas de 1 A 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S URINARIAS 
2515 1-S. 
D r . K . C h o m a t . 
rratamlento especial de glfllia y enlef 
medades venéreas . —Curación rápida.—Co»« 
»ultas de 12 4 2. — Teléfono 85<. 
Ll'Z NUMERO *0 
2487 1-S. 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, llidrocele, Síf i les tratada por to; 
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 11 
& 3. J e s ú s María número 33. 
10207 26-3 S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegeta l 
rápido j^sruro en " florel gonorrea, biir.orragia. -
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l o s v e n o s a s e x i s - LE PRIUTEMPS 
t e n c i a s d e :: :: — • 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora les toca el turno a las medias: Hay 5 , 0 0 0 Pares 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los t r anseúntes , y, al contemplar, a tóni tos , las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
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T I N T U R A F M N C E S S V E G E T A L 
L a m e j o r v m á s s ^ n c i l l i a p l i c a r . 
T e venta: r n las i r i r c i p a l e s l a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA-L. A.g.aUc y Oarajia. 
C 2421 
E l m n í d l o 
curación de li 
blancas y de toda 
guos que sean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el Reum» 
tifmo crónico y ayudo, Dolores y Neaw 
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ^ 
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
A L B E R T O I W A R I L L 
Abogado y X o t a r i n . - D c i^-r,c?^ ,de_*Ha. 
druga, se ofrece de nuevo al público, 
b a ñ a fiS.—Teléfonos 3371 y A-2322. . 
10857 -b-0 • 
A Z A F R A N " E l I R I S 
R I C O KS: 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma f 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . . j , , . ^ 
De venta en todas las bodegas 
t ip io . Los paquetes son de 1. -• ••> ^ p^jto: 
tavos con la marra "F.! Iris. ^ ¿ ¡ ^ 0 » 
A. Aguí}6. 
10734 -(' 
Correo, Apar tado n ú m . 1226. 
26-26 Ag. 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las p e r s m a s qu0- del i n t e r i o r de la I s l a nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expl iquen bieu io qua das.; m , a, . i a .1 i po.ler ,>ervirUi> CIMI acierto. 
2527 1-S. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O'JFLESI IL .XJY JNTTJ M E J I C O «70 
Acabamos de recibir nuevos modelos de Abanicos Aeroplano, como también to-
dos de madera con preciosos paisajes pintados. 
Además hemos recibido una nueva remesa de Tintura "Maria Antonieta" 
seguimos vendeindo á $3 Cy. ' q 
• ' P * a x * a s i l e x " i « , I ^ r - - a n o e s e t " O ' K E I L L Y 7 9 
T E L E F O X O A 3 9 8 3 
C 2684 5-21 
A U T O M O V I L E S L , « ¡ Z ' ^ 
E s t a acred i tada m a r c a fabr ica coches para T u r i s m o desde 12 has ta 75 
caballos de fuerra . A s i como t a m b i é n tip<»> esocciaies para Camiones de 
Cíir^a. O m n i b u s tguagasi y motore* para embarcaciones . 




E S T E R I L I D A D . 
S I F I L I S f HERNIAS 




Consultas de 11 á 1 7 de 4 a 
49 HABANA 49. 
2563 
1-* 
C A J A S R E S E E V A M Í 
Las tenemos en nnestri ^ ^ 
da cons t r a id ; i con todo3 los ^ 
lantos modernos y la3al,3u t¿¿aj 
para guardar valores de 
clases, bajo la p rop i a custod 
loa interesados. 
E n esta o ñ o i n a daremos 
los detalles que sa ^ e s e e n ' 1 i 
Habana, Agosto 8 de W 
A G U Í A R N . I O S 
N . C E L A T S >r 
4M D J A K I O DE L »SléM. 
